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Jalisco ﾠMéxico. ﾠEste ﾠartículo ﾠfue ﾠrealizado ﾠen ﾠel ﾠmarco ﾠdel ﾠprograma ﾠde ﾠ
Apoyos ﾠComplementarios ﾠpara ﾠla ﾠConsolidación ﾠInstitucional ﾠde ﾠGrupos ﾠ
de ﾠInvestigación ﾠdel ﾠCONACyT. ﾠ
This ﾠ article ﾠ claims ﾠ that ﾠ analytical ﾠ
categories ﾠ derived ﾠ from ﾠ theories ﾠ of ﾠ
mass ﾠ communication ﾠ –dismissed ﾠ by ﾠ
trendy ﾠ“new ﾠmedia” ﾠapproaches– ﾠre-ﾭ
main ﾠrelevant ﾠto ﾠexplain ﾠphenomena ﾠ
regarding ﾠ transnational ﾠ audiences’ ﾠ
use ﾠand ﾠreception ﾠof ﾠnew ﾠmedia. ﾠThis ﾠ
argument ﾠis ﾠsupported ﾠby ﾠempirical ﾠ
work ﾠthat ﾠlooked ﾠat ﾠthe ﾠsocial ﾠuses ﾠ
of ﾠtelevision ﾠnews ﾠof ﾠMexican-ﾭorigin ﾠ
viewers ﾠin ﾠthe ﾠUnited ﾠStates.
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El ﾠartículo ﾠargumenta ﾠque ﾠlas ﾠcatego-ﾭ
rías ﾠde ﾠanálisis ﾠde ﾠla ﾠera ﾠde ﾠla ﾠcomuni-ﾭ
cación ﾠde ﾠmasas ﾠpermanecen ﾠvigentes ﾠ
±SHVHDODGHVFDOL¿FDFLyQGHDSRUWHV
teóricos ﾠsobre ﾠlos ﾠnuevos ﾠmedios–, ﾠ
para ﾠexplicar ﾠfenómenos ﾠde ﾠrecepción ﾠ
y ﾠuso ﾠde ﾠlas ﾠtecnologías ﾠde ﾠinforma-ﾭ
ción ﾠy ﾠcomunicación ﾠde ﾠla ﾠaudiencia ﾠ
transnacional, ﾠcomo ﾠlo ﾠdemuestran ﾠlos ﾠ
usos ﾠsociales ﾠde ﾠla ﾠtelevisión ﾠpor ﾠparte ﾠ
de ﾠmexicanos ﾠen ﾠEstados ﾠUnidos.
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cepción, ﾠusos ﾠsociales ﾠde ﾠla ﾠtelevisión.
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(VWHWH[WRSUHVHQWDUHÀH[LRQHVTXHGHULYDQGHXQSURJUDPDGHLQYHVWLJD-ﾭ
ción ﾠen ﾠcurso ﾠsobre ﾠla ﾠaudiencia ﾠtransnacional ﾠen ﾠel ﾠcontexto ﾠdel ﾠcircuito ﾠ
migratorio ﾠque ﾠexiste ﾠentre ﾠMéxico ﾠy ﾠEstados ﾠUnidos.2 ﾠEl ﾠargumento ﾠ
central ﾠvisualiza ﾠa ﾠlos ﾠinmigrantes ﾠcomo ﾠactores ﾠen ﾠun ﾠentramado ﾠde ﾠredes ﾠ
sociales ﾠtransfronterizas, ﾠcuyo ﾠuso ﾠy ﾠconsumo ﾠde ﾠmedios ﾠy ﾠtecnologías ﾠ
de ﾠinformación ﾠpuede ﾠestudiarse ﾠmediante ﾠelementos ﾠclave ﾠdel ﾠanálisis ﾠ
crítico ﾠde ﾠla ﾠrecepción. ﾠEste ﾠenfoque ﾠasume ﾠprimordialmente ﾠque ﾠlos ﾠ
inmigrantes ﾠson ﾠactores ﾠtransnacionales ﾠque ﾠactúan ﾠeconómica, ﾠsocial ﾠy ﾠ
políticamente ﾠen ﾠal ﾠmenos ﾠdos ﾠterritorios ﾠnacionales ﾠy ﾠque, ﾠen ﾠsu ﾠcalidad ﾠ
de ﾠaudiencias, ﾠson ﾠtambién ﾠ“miembros ﾠde ﾠfamilias, ﾠhogares, ﾠcomunidades ﾠ
\QDFLRQHV´6LOYHUVWRQHS(VWDD¿UPDFLyQFRQOOHYDODLGHD
de ﾠque ﾠlas ﾠaportaciones ﾠdel ﾠpensamiento ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠde ﾠmasas ﾠ
mantienen ﾠvigencia, ﾠpese ﾠa ﾠla ﾠpresunción ﾠde ﾠobsolescencia ﾠteórica ﾠdispa-ﾭ
rada ﾠpor ﾠla ﾠpresente ﾠrevolución ﾠtecno-ﾭdigital. ﾠ
Los ﾠllamados ﾠ“nuevos ﾠmedios” ﾠhan ﾠabierto ﾠrutas ﾠde ﾠexploración ﾠ
académica ﾠdebido ﾠa ﾠsu ﾠimpacto ﾠdesestabilizador ﾠen ﾠla ﾠhegemonía ﾠde ﾠlos ﾠ
medios ﾠde ﾠdifusión ﾠmasiva ﾠ(McQuail, ﾠ2010, ﾠp. ﾠ136). ﾠEn ﾠeste ﾠcontexto ﾠ
WDPELpQVHSUHVXPHTXHORVQXHYRVPHGLRVDQXQFLDQHO¿QDOGHOD³DX-ﾭ
diencia”, ﾠdebido ﾠa ﾠque ﾠel ﾠpúblico ﾠen ﾠsociedades ﾠcontemporáneas ﾠno ﾠsólo ﾠ
recibe ﾠinformación ﾠmediatizada, ﾠsino ﾠque ﾠtambién ﾠla ﾠproduce ﾠy ﾠla ﾠcrea. ﾠ
De ﾠalguna ﾠmanera ﾠse ﾠsugiere ﾠque ﾠla ﾠaudiencia ﾠse ﾠha ﾠindependizado ﾠde ﾠ
los ﾠmedios. ﾠQuienes ﾠestamos ﾠen ﾠel ﾠárea ﾠde ﾠla ﾠrecepción, ﾠsin ﾠembargo, ﾠ
sabemos ﾠque ﾠésta ﾠes ﾠuna ﾠpremisa ﾠfalsa ﾠque ﾠreduce ﾠel ﾠconcepto ﾠde ﾠla ﾠau-ﾭ
diencia ﾠa ﾠun ﾠdesarrollo ﾠlineal ﾠentre ﾠemisor ﾠy ﾠreceptor. ﾠSegún ﾠel ﾠnovedoso ﾠ
paradigma, ﾠel ﾠproceso ﾠde ﾠ“audienciación” ﾠ(Orozco, ﾠ2001, ﾠp. ﾠ19) ﾠtermina ﾠ
debido ﾠa ﾠque ﾠel ﾠpúblico ﾠreceptor ﾠempieza ﾠa ﾠintervenir ﾠen ﾠla ﾠproducción ﾠ
de ﾠcontenido ﾠmediático. ﾠComo ﾠGuillermo ﾠOrozco ﾠ(2001) ﾠnos ﾠhace ﾠsaber, ﾠ
empero, ﾠla ﾠrecepción ﾠes ﾠun ﾠfenómeno ﾠque ﾠinvolucra ﾠa ﾠseres ﾠhumanos ﾠen ﾠ
sociedad, ﾠa ﾠ“sujetos ﾠsociales, ﾠactivos ﾠe ﾠinteractivos, ﾠque ﾠno ﾠdejan ﾠde ﾠser ﾠlo ﾠ
que ﾠson ﾠmientras ﾠentablan ﾠalguna ﾠrelación ﾠsiempre ﾠsituada ﾠcon ﾠel ﾠreferen-ﾭ
te ﾠmediático, ﾠsea ﾠésta ﾠdirecta, ﾠindirecta ﾠo ﾠdiferida” ﾠ(p. ﾠ23). ﾠEn ﾠsíntesis, ﾠla ﾠ
cuestión ﾠde ﾠla ﾠaudiencia ﾠsigue ﾠsiendo ﾠimportante ﾠporque ﾠpermite ﾠpensar ﾠ
en ﾠla ﾠrelación ﾠde ﾠla ﾠgente ﾠcon ﾠlos ﾠmedios ﾠde ﾠcomunicación ﾠ–nuevos ﾠo ﾠ
2 ﾠ El ﾠtexto ﾠfue ﾠla ﾠbase ﾠde ﾠuna ﾠpresentación ﾠen ﾠel ﾠXXII ﾠEncuentro ﾠNacional ﾠAMIC ﾠ
2010, ﾠque ﾠtuvo ﾠlugar ﾠen ﾠla ﾠciudad ﾠde ﾠMéxico ﾠdel ﾠ2 ﾠal ﾠ4 ﾠde ﾠjunio ﾠde ﾠ2010.49 Pensar ﾠa ﾠla ﾠaudiencia ﾠtransnacional:...
tradicionales–, ﾠy ﾠen ﾠlos ﾠcontextos ﾠconcretos ﾠen ﾠlos ﾠque ﾠse ﾠda ﾠla ﾠproducción ﾠ
FRWLGLDQDGHVLJQL¿FDGRVTXHUHVXOWDQGHHVDLQWHUDFFLyQ&RPR\DVHLQ-ﾭ
dicó, ﾠla ﾠteoría ﾠde ﾠlas ﾠúltimas ﾠdécadas ﾠnos ﾠpermite ﾠpensar ﾠproductivamente ﾠ
HQHVDUHODFLyQ%XVFDUpKDFHUHVWDUHÀH[LyQKDFLDHO¿QDOGHHVWDHQWUHJD
vía ﾠel ﾠconcepto ﾠde ﾠlos ﾠ“usos ﾠsociales” ﾠde ﾠla ﾠtelevisión ﾠaplicado ﾠal ﾠcaso ﾠde ﾠ
la ﾠaudiencia ﾠtransnacional ﾠ–mexicanos ﾠen ﾠEstados ﾠUnidos– ﾠque ﾠinvestigo. ﾠ
Este ﾠes ﾠun ﾠejemplo ﾠde ﾠla ﾠutilidad ﾠque ﾠuna ﾠperspectiva ﾠdesde ﾠla ﾠrecepción ﾠ
puede ﾠtener ﾠpara ﾠexplorar ﾠuna ﾠrealidad ﾠposmasiva ﾠy ﾠposnacional. ﾠCon ﾠesto ﾠ
en ﾠmente ﾠse ﾠpropone ﾠde ﾠentrada ﾠque ﾠtanto ﾠel ﾠcarácter ﾠposmasivo ﾠde ﾠlos ﾠ
medios ﾠde ﾠcomunicación ﾠcomo ﾠnuestra ﾠedad ﾠposnacional ﾠson ﾠrasgos ﾠde ﾠun ﾠ
amplio ﾠproceso ﾠde ﾠglobalización ﾠeconómica ﾠy ﾠcultural. ﾠEn ﾠeste ﾠcontexto, ﾠ
concluiré, ﾠla ﾠteoría ﾠcomunicacional ﾠde ﾠlas ﾠdécadas ﾠpasadas ﾠes ﾠcentral ﾠpara ﾠ
interpretar ﾠla ﾠrelación ﾠentre ﾠlo ﾠposmasivo ﾠy ﾠlo ﾠposnacional, ﾠuna ﾠdinámica ﾠ
que ﾠa ﾠsu ﾠvez ﾠnos ﾠmuestra ﾠnuevos ﾠsenderos ﾠque ﾠredimensionan ﾠnuestros ﾠ
SUHFHSWRVWHyULFRVDQWHODLQGLVFXWLEOHVLJQL¿FDQFLDGHODFRQYHUJHQFLD
digital ﾠy ﾠsu ﾠimpacto ﾠen ﾠexperiencias ﾠcontemporáneas ﾠde ﾠmigración. ﾠ
Antes ﾠde ﾠpresentar ﾠla ﾠevidencia ﾠcon ﾠla ﾠque ﾠse ﾠsustenta ﾠel ﾠargumen-ﾭ
WRHVQHFHVDULRKDFHUXQSDUpQWHVLVSDUDGH¿QLUORTXH³SRVPDVLYR´\
³SRVQDFLRQDO´VLJQL¿FDQHQHOiPELWRGHHVWDLQWHUYHQFLyQ/DFRPXQL-ﾭ
cación ﾠposmasiva ﾠse ﾠcontrapone ﾠa ﾠla ﾠcomunicación ﾠde ﾠmasas. ﾠLa ﾠprime-ﾭ
UDSXHGHGH¿QLUVHFRPRXQSURFHVRTXHJUDYLWDDOUHGHGRUGH
Infraestructuras ﾠbasadas ﾠen ﾠtres ﾠcomponentes: ﾠlos ﾠartefactos ﾠo ﾠdispositivos ﾠ
empleados ﾠpara ﾠcomunicar ﾠo ﾠemitir ﾠinformación;; ﾠlas ﾠactividades ﾠy ﾠprácticas ﾠ
en ﾠque ﾠla ﾠgente ﾠse ﾠinvolucra ﾠpara ﾠcomunicar ﾠo ﾠcompartir ﾠtal ﾠinformación, ﾠy ﾠ
las ﾠformas ﾠsociales ﾠo ﾠconvenciones ﾠorganizacionales ﾠque ﾠse ﾠdan ﾠen ﾠtorno ﾠa ﾠ
esos ﾠdispositivos ﾠy ﾠprácticas ﾠ(Lievrouw ﾠ& ﾠLivingstone, ﾠ2006, ﾠp. ﾠ2).
/DGH¿QLFLyQDQWHULRUSXHGHOOHYDUDODREMHFLyQGHTXHWDQWROD
comunicación ﾠde ﾠmasas ﾠcomo ﾠla ﾠposmasiva ﾠinvolucran ﾠartefactos, ﾠprác-ﾭ
ticas ﾠy ﾠconvenciones ﾠsociales. ﾠAunque ﾠesto ﾠsea ﾠcierto, ﾠla ﾠdiferencia ﾠse ﾠ
construye ﾠa ﾠpartir ﾠdel ﾠinterés ﾠdominante ﾠen ﾠla ﾠinvestigación ﾠacadémica, ﾠ
que ﾠen ﾠdécadas ﾠpasadas, ﾠen ﾠvez ﾠde ﾠmirar ﾠa ﾠlos ﾠartefactos, ﾠlas ﾠprácticas ﾠy ﾠ
las ﾠconvenciones ﾠsociales, ﾠse ﾠconcentró ﾠen ﾠla ﾠproducción, ﾠel ﾠtexto ﾠy ﾠla ﾠ
audiencia. ﾠEn ﾠeste ﾠsentido, ﾠmientras ﾠque ﾠla ﾠcomunicación ﾠde ﾠmasas ﾠpasó ﾠ
años ﾠdiscutiendo ﾠel ﾠproceso ﾠde ﾠproducción, ﾠtransmisión ﾠy ﾠrecepción ﾠen ﾠ50 Gabriel ﾠAlberto ﾠMoreno ﾠEsparza
términos ﾠlineales, ﾠel ﾠinterés ﾠen ﾠlos ﾠnuevos ﾠmedios ﾠobliga ﾠa ﾠpensar ﾠen ﾠ
“los ﾠvínculos ﾠdinámicos ﾠy ﾠlas ﾠinterdependencias ﾠentre ﾠartefactos, ﾠprácti-ﾭ
cas ﾠy ﾠarreglos ﾠsociales” ﾠ(p. ﾠ3) ﾠque ﾠproblematizan ﾠal ﾠmás ﾠreciente ﾠdebate. ﾠ
Así ﾠpues: ﾠ
El ﾠrelativamente ﾠordenado ﾠterreno ﾠde ﾠla ﾠsociedad ﾠde ﾠmasas ﾠse ﾠha ﾠtransfor-ﾭ
mado ﾠen ﾠun ﾠnuevo ﾠy ﾠcambiante ﾠambiente ﾠde ﾠformas ﾠde ﾠred, ﾠroles, ﾠrelaciones ﾠ
y ﾠdinámicas. ﾠLa ﾠproducción ﾠy ﾠdistribución ﾠmasivas ﾠy ﾠlas ﾠeconomías ﾠde ﾠ
escala ﾠahora ﾠcompiten ﾠcon ﾠlas ﾠexternalidades ﾠde ﾠla ﾠred, ﾠprocesos ﾠde ﾠventaja ﾠ
acumulativa ﾠy ﾠleyes ﾠde ﾠpoder... ﾠLa ﾠinvestigación ﾠque ﾠotrora ﾠexaminó ﾠa ﾠlas ﾠ
audiencias, ﾠsu ﾠrecepción ﾠy ﾠlos ﾠefectos ﾠdebe ﾠahora ﾠdarle ﾠsentido ﾠa ﾠlos ﾠusuarios ﾠ
\VXVXVRVDODLQWHUDFWLYLGDGODUHFRQ¿JXUDFLyQ\UHFLSURFLGDG«1DUUDWLYDV
OLQHDOHV\JpQHURVDVRFLDGRVFRQPHGLRV\SODWDIRUPDVHQSDUWLFXODU«DKRUD
han ﾠsido ﾠcondensados ﾠen ﾠla ﾠforma ﾠde ﾠcontenido ﾠhíbrido ﾠvinculado ﾠal ﾠhiper-ﾭ
texto ﾠy ﾠque ﾠes ﾠgenerado ﾠy ﾠdiseminado ﾠen ﾠformas ﾠy ﾠcanales ﾠdiversos ﾠ(p. ﾠ3).
Lo ﾠanteriormente ﾠreferido ﾠsugiere ﾠque ﾠlos ﾠnuevos ﾠmedios ﾠrequieren ﾠ
que ﾠse ﾠexpanda ﾠel ﾠhorizonte ﾠdel ﾠpensamiento ﾠcomunicacional. ﾠManuel ﾠ
Castells ﾠ(2009) ﾠplantea ﾠagregar ﾠun ﾠeje ﾠde ﾠexploración ﾠcuando ﾠhabla ﾠde ﾠ
comunicación ﾠen ﾠla ﾠera ﾠdigital, ﾠobservando ﾠque ﾠa ﾠla ﾠuni-ﾭdireccionalidad ﾠ
de ﾠla ﾠcomunicación ﾠde ﾠmasas ﾠse ﾠha ﾠsumado ﾠla ﾠmulti-ﾭdireccionalidad ﾠdel ﾠ
LQWHUFDPELRLQWHUSHUVRQDOGHVLJQL¿FDGRV6HJ~QQRVGLFHODFRPXQLFD-ﾭ
ción ﾠtradicional ﾠes ﾠvertical ﾠ–los ﾠpocos ﾠle ﾠhablan ﾠa ﾠlos ﾠmuchos–, ﾠmientras ﾠ
que ﾠen ﾠla ﾠmás ﾠreciente ﾠmodalidad ﾠlos ﾠmuchos ﾠpueden ﾠresponder ﾠa ﾠlos ﾠ
pocos ﾠy ﾠhablar ﾠa ﾠlas ﾠmultitudes ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠlo ﾠque ﾠdenomina ﾠla ﾠ“auto-ﾭ
comunicación ﾠde ﾠmasas” ﾠ(p. ﾠ55). ﾠPara ﾠlos ﾠque ﾠse ﾠespecializan ﾠen ﾠla ﾠau-ﾭ
diencia ﾠlo ﾠpropuesto ﾠpor ﾠCastells ﾠnos ﾠpide ﾠagregar ﾠal ﾠmenos ﾠun ﾠplano ﾠ
de ﾠobservación ﾠque ﾠproblematiza ﾠlos ﾠsupuestos ﾠestablecidos, ﾠpero ﾠsin ﾠ
hacer ﾠque ﾠdesaparezcan. ﾠEs ﾠdecir, ﾠen ﾠvez ﾠde ﾠque ﾠlo ﾠdigital ﾠreemplace ﾠa ﾠ
lo ﾠmasivo ﾠtenemos ﾠuna ﾠcoexistencia ﾠentre ﾠdiferentes ﾠvectores ﾠtecnoló-ﾭ
gicos ﾠy ﾠsociales. ﾠNuestro ﾠreto ﾠcomo ﾠacadémicos ﾠes ﾠevaluar ﾠde ﾠmanera ﾠ
constante ﾠestas ﾠinteracciones ﾠy ﾠrefrescarlas ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠsupuestos ﾠteó-ﾭ
ULFRVFLHQWt¿FDPHQWHUHOHYDQWHV(VFRQHVWHREMHWLYRHQPHQWHTXHVH
aspira ﾠrelacionar ﾠel ﾠfenómeno ﾠde ﾠlas ﾠaudiencias ﾠtransnacionales ﾠcon ﾠel ﾠ
presente ﾠdebate ﾠsobre ﾠla ﾠposmasividad. ﾠY ﾠes ﾠaquí ﾠdonde ﾠentra ﾠla ﾠnoción ﾠ
de ﾠlo ﾠposnacional. ﾠ51 Pensar ﾠa ﾠla ﾠaudiencia ﾠtransnacional:...
&RQWRGRVVXVPDWLFHV\GL¿FXOWDGHVORSRVQDFLRQDOHYRFDDOKHFKR
de ﾠque ﾠlas ﾠexperiencias ﾠindividuales ﾠy ﾠde ﾠgrupo ﾠno ﾠestán ﾠdelimitadas ﾠ
por ﾠla ﾠterritorialidad ﾠdel ﾠEstado-ﾭnación. ﾠEn ﾠotras ﾠpalabras, ﾠcomo ﾠsugirió ﾠ
Immanuel ﾠWallerstein ﾠ(1991), ﾠnuestra ﾠconciencia ﾠde ﾠser ﾠno ﾠocurre ﾠex-ﾭ
clusivamente ﾠen ﾠfunción ﾠde ﾠuna ﾠrealidad ﾠnacional, ﾠsino ﾠuniversal. ﾠArjun ﾠ
Appadurai ﾠ(1996: ﾠc.2;; ﾠ2003, ﾠp. ﾠ337) ﾠen ﾠeste ﾠsentido ﾠcomenta ﾠque ﾠla ﾠ
producción ﾠcotidiana ﾠde ﾠla ﾠlocalidad ﾠestá ﾠpenetrada ﾠpermanentemente ﾠ
por ﾠlas ﾠfuerzas ﾠde ﾠla ﾠglobalización. ﾠEs ﾠdecir, ﾠlas ﾠexperiencias ﾠcolectivas ﾠ
y ﾠde ﾠgrupo ﾠse ﾠdan ﾠcomo ﾠuna ﾠinteracción ﾠde ﾠlas ﾠdinámicas ﾠlocales ﾠcon ﾠ
ORVÀXMRVpWQLFRVPHGLiWLFRVWHFQROyJLFRV¿QDQFLHURVHLGHROyJLFRV
que ﾠdan ﾠforma ﾠal ﾠproceso ﾠglobalizador. ﾠDisparados ﾠpor ﾠel ﾠcapitalismo ﾠ
WDUGtRHVWRVÀXMRVVXSRQHQODIUDFWXUDGHODVREHUDQtDQDFLRQDOFRPR
eje ﾠúnico ﾠde ﾠla ﾠvida ﾠeconómica, ﾠcultural ﾠy ﾠpolítica ﾠde ﾠlos ﾠpueblos. ﾠ
&RQHO¿QGHGHOLPLWDUHOVHQWLGRTXHSXHGHDGTXLULUHOFRQFHSWRGH
ORSRVQDFLRQDOQRVFRQFHQWUDUHPRVHQORVÀXMRVpWQLFRV\PHGLiWLFRV
UHIHULGRVSRU$SSDGXUDLFRQHO¿QGHUHÀH[LRQDUVREUHODUHODFLyQHQWUH
lo ﾠposmasivo ﾠy ﾠposnacional, ﾠy ﾠla ﾠforma ﾠen ﾠque ﾠinstrumentos ﾠteóricos ﾠy ﾠ
PHWRGROyJLFRVQRVSHUPLWHQH[SORUDUHVDUHODFLyQ(OÀXMRpWQLFRQRV
UHPLWHSULQFLSDOPHQWHDOWUi¿FRFRQVWDQWH\VRVWHQLGRGHSHUVRQDVD
través ﾠde ﾠfronteras ﾠnacionales, ﾠparticularmente ﾠal ﾠmovimiento ﾠde ﾠseres ﾠ
KXPDQRVTXHPLJUDQGHXQSDtVDRWURFRQHO¿QGHWUDEDMDU+D\GHV-ﾭ
SOD]DPLHQWRVSREODFLRQDOHVSRUFRQÀLFWRVDUPDGRVKDPEUXQD\GH-ﾭ
sastres ﾠnaturales, ﾠpero ﾠla ﾠmigración ﾠinternacional ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠestructuras ﾠ
laborales ﾠha ﾠsido ﾠla ﾠforma ﾠdominante ﾠde ﾠlos ﾠúltimos ﾠ200 ﾠaños ﾠ(Castles ﾠ
& ﾠMiller, ﾠ2003;; ﾠWolf, ﾠ1982, ﾠp. ﾠ362). ﾠLa ﾠComisión ﾠGlobal ﾠsobre ﾠla ﾠMi-ﾭ
gración ﾠInternacional ﾠ(GCIM, ﾠ2005), ﾠformada ﾠpor ﾠla ﾠOrganización ﾠde ﾠ
las ﾠNaciones ﾠUnidas ﾠ(ONU) ﾠen ﾠ2003, ﾠha ﾠapuntado ﾠque ﾠla ﾠcifra ﾠde ﾠperso-ﾭ
nas ﾠque ﾠviven ﾠfuera ﾠde ﾠsus ﾠlugares ﾠde ﾠorigen ﾠse ﾠduplicó ﾠtan ﾠsólo ﾠen ﾠ25 ﾠ
años ﾠdesde ﾠ1980. ﾠEstados ﾠUnidos, ﾠcon ﾠmás ﾠde ﾠ38 ﾠmillones ﾠde ﾠinmigran-ﾭ
tes, ﾠes ﾠel ﾠpaís ﾠcon ﾠmás ﾠextranjeros ﾠen ﾠel ﾠplaneta. ﾠ
Aquí ﾠentran ﾠen ﾠla ﾠecuación ﾠlos ﾠ11.8 ﾠmillones ﾠde ﾠpersonas ﾠprovenien-ﾭ
tes ﾠde ﾠMéxico ﾠen ﾠEstados ﾠUnidos, ﾠquienes ﾠequivalen ﾠa ﾠ11% ﾠde ﾠla ﾠpo-ﾭ
blación ﾠtotal ﾠque ﾠvive ﾠen ﾠel ﾠterritorio ﾠmexicano ﾠ(Grieco, ﾠ2010, ﾠp. ﾠ5). ﾠSu ﾠ
relevancia ﾠcomo ﾠsustento ﾠmoral ﾠy ﾠeconómico ﾠde ﾠfamilias ﾠy ﾠcomo ﾠfuente ﾠ
de ﾠdivisas ﾠlos ﾠconvierte ﾠen ﾠparte ﾠconstitutiva ﾠde ﾠla ﾠnación. ﾠLiteralmente, ﾠ
como ﾠapunta ﾠGonzález ﾠGutiérrez ﾠ(1999), ﾠla ﾠpoblación ﾠmexicana ﾠen ﾠEs-ﾭ52 Gabriel ﾠAlberto ﾠMoreno ﾠEsparza
tados ﾠUnidos ﾠactúa ﾠcomo ﾠuna ﾠextensión ﾠcultural, ﾠeconómica ﾠy ﾠpolítica ﾠ
que ﾠcontribuye ﾠa ﾠconstantes ﾠtransformaciones ﾠde ﾠla ﾠidentidad ﾠnacional ﾠ
(p. ﾠ558). ﾠAdemás, ﾠcomo ﾠfuerza ﾠelectoral ﾠcompuesta ﾠpor ﾠpoco ﾠmás ﾠde ﾠ  ﾠ
3 ﾠmillones ﾠde ﾠvotantes, ﾠlos ﾠmexicanos ﾠen ﾠEstados ﾠUnidos ﾠpueden ﾠdeter-ﾭ
minar ﾠel ﾠresultado ﾠde ﾠfuturas ﾠelecciones ﾠpresidenciales. ﾠEn ﾠotras ﾠpala-ﾭ
bras, ﾠla ﾠdiáspora ﾠmexicana ﾠ“marca ﾠel ﾠmás ﾠgrande ﾠexperimento ﾠde ﾠexpa-ﾭ
triados ﾠque ﾠemiten ﾠsu ﾠvoto ﾠen ﾠuna ﾠdemocracia ﾠoccidental ﾠmientras ﾠque ﾠ
viven ﾠen ﾠuna ﾠdemocracia ﾠdistinta” ﾠ(p. ﾠ558). ﾠEsta ﾠcomunidad ﾠes ﾠun ﾠcaso ﾠ
contundente ﾠde ﾠlo ﾠque ﾠAppadurai ﾠ(1996) ﾠllama ﾠ“una ﾠformación ﾠsocial ﾠ
posnacional” ﾠ(p. ﾠ158), ﾠla ﾠcual ﾠcontribuye ﾠa ﾠdesestabilizar ﾠel ﾠmonopolio ﾠ
del ﾠEstado ﾠsobre ﾠdiscursos ﾠnacionalistas. ﾠEl ﾠautor ﾠseñala ﾠque:
El ﾠ“genio” ﾠdel ﾠnacionalismo, ﾠque ﾠnunca ﾠquedó ﾠdel ﾠtodo ﾠatrapado ﾠen ﾠla ﾠbotella ﾠ
del ﾠestado ﾠterritorial, ﾠes ﾠahora ﾠde ﾠnaturaleza ﾠdiaspórica. ﾠLas ﾠcada ﾠvez ﾠmás ﾠ
móviles ﾠpoblaciones ﾠde ﾠrefugiados, ﾠturistas, ﾠtrabajadores ﾠtemporales, ﾠintelec-ﾭ
WXDOHVWUDQVQDFLRQDOHVFLHQWt¿FRVHLOHJDOHVOROOHYDQ[al ﾠnacionalismo] ﾠcomo ﾠ
parte ﾠde ﾠsus ﾠpropios ﾠrepertorios ﾠculturales, ﾠy ﾠcada ﾠvez ﾠresponden ﾠmenos ﾠa ﾠ
ideas ﾠde ﾠlímites ﾠespaciales ﾠy ﾠde ﾠsoberanía ﾠterritorial ﾠ(pp. ﾠ160-ﾭ161).
VISUALIZANDO ﾠEL ﾠVÍNCULO ﾠPOSMASIVO/POSNACIONAL
Ahora ﾠque ﾠse ﾠha ﾠdiscutido ﾠlo ﾠque ﾠse ﾠentiende ﾠpor ﾠcomunicación ﾠposmasiva ﾠ
y ﾠpor ﾠel ﾠfenómeno ﾠposnacional ﾠse ﾠresponderán ﾠlas ﾠpreguntas ﾠprincipales ﾠ
que ﾠocupan ﾠa ﾠeste ﾠtrabajo: ﾠ¿cuál ﾠes ﾠla ﾠrelación ﾠentre ﾠlo ﾠposmasivo ﾠy ﾠlo ﾠpos-ﾭ
nacional?, ﾠ¿de ﾠqué ﾠforma ﾠel ﾠpensamiento ﾠcomunicacional ﾠde ﾠla ﾠsociedad ﾠ
de ﾠmasas ﾠnos ﾠpermite ﾠentender ﾠesta ﾠrelación? ﾠPara ﾠgenerar ﾠuna ﾠrespuesta ﾠ
se ﾠdiscutirá ﾠevidencia ﾠempírica ﾠproducto ﾠde ﾠuna ﾠinvestigación ﾠdoctoral ﾠ
completada ﾠen ﾠmayo ﾠde ﾠ2009.3 ﾠÉsta ﾠexaminó ﾠpor ﾠtres ﾠmeses ﾠentre ﾠjunio ﾠ
y ﾠseptiembre ﾠde ﾠ2006 ﾠla ﾠrecepción ﾠde ﾠnoticias ﾠtelevisivas ﾠde ﾠ26 ﾠfamilias ﾠ
3 ﾠ Los ﾠhallazgos ﾠderivados ﾠde ﾠese ﾠprograma ﾠconcluido ﾠen ﾠla ﾠUniversidad ﾠde ﾠ
Westminster, ﾠInglaterra ﾠ(véase ﾠMoreno, ﾠ2009), ﾠson ﾠahora ﾠel ﾠpunto ﾠde ﾠpar-ﾭ
tida ﾠpara ﾠuna ﾠinvestigación ﾠmás ﾠamplia ﾠque ﾠbusca ﾠgenerar ﾠuna ﾠteoría ﾠsis-ﾭ
tematizada ﾠsobre ﾠel ﾠrol ﾠde ﾠlas ﾠtecnologías ﾠde ﾠinformación ﾠy ﾠcomunicación ﾠ
en ﾠel ﾠmantenimiento ﾠde ﾠredes ﾠsociales ﾠtransfronterizas. ﾠMás ﾠinformación ﾠ
disponible ﾠen ﾠhttp://mexicopolis.net/circuito/index.php ﾠ53 Pensar ﾠa ﾠla ﾠaudiencia ﾠtransnacional:...
u ﾠhogares ﾠ–para ﾠun ﾠtotal ﾠde ﾠ67 ﾠinformantes– ﾠde ﾠorigen ﾠmexicano ﾠen ﾠLos ﾠ
Ángeles. ﾠDe ﾠeste ﾠgrupo ﾠ59 ﾠindividuos ﾠnacieron ﾠen ﾠMéxico ﾠy ﾠsólo ﾠnueve ﾠ
en ﾠterritorio ﾠestadounidense ﾠ(segunda ﾠgeneración), ﾠpor ﾠlo ﾠque ﾠse ﾠconsidera ﾠ
que ﾠel ﾠcomún ﾠdenominador ﾠde ﾠla ﾠmuestra ﾠfue ﾠsu ﾠhistorial ﾠde ﾠmigración ﾠy ﾠ
su ﾠlugar ﾠde ﾠresidencia. ﾠEn ﾠeste ﾠcontexto ﾠno ﾠse ﾠconsideró ﾠque ﾠcuestiones ﾠde ﾠ
clase ﾠo ﾠeducación ﾠfueran ﾠde ﾠimportancia ﾠpara ﾠguiar ﾠlas ﾠactividades ﾠempí-ﾭ
ricas, ﾠtoda ﾠvez ﾠque ﾠéstas ﾠfueron ﾠdiseñadas ﾠpara ﾠcapturar ﾠevidencia ﾠen ﾠun ﾠ
sentido ﾠamplio ﾠde ﾠlo ﾠque ﾠla ﾠrecepción ﾠtelevisiva ﾠpuede ﾠenseñarnos ﾠsobre ﾠ
experiencias ﾠcontemporáneas ﾠde ﾠmigración ﾠ(Moreno, ﾠ2009). ﾠLas ﾠtécnicas ﾠ
de ﾠinvestigación ﾠincluyeron ﾠreportes ﾠescritos, ﾠsesiones ﾠfamiliares ﾠde ﾠre-ﾭ
cepción ﾠy ﾠdiscusión ﾠde ﾠnoticias ﾠpor ﾠtelevisión ﾠen ﾠcontextos ﾠdomésticos, ﾠ
entrevistas ﾠsemi-ﾭestructuradas ﾠy ﾠencuestas. ﾠEsta ﾠpresentación ﾠse ﾠbasa ﾠsólo ﾠ
en ﾠevidencia ﾠderivada ﾠde ﾠlas ﾠdiscusiones ﾠfamiliares. ﾠEn ﾠéstas, ﾠmiembros ﾠ
de ﾠ11 ﾠfamilias ﾠvieron ﾠuna ﾠgrabación ﾠreciente ﾠ–de ﾠno ﾠmás ﾠde ﾠun ﾠdía ﾠde ﾠan-ﾭ
tigüedad– ﾠde ﾠsu ﾠprograma ﾠfavorito ﾠde ﾠnoticias,4 ﾠdespués ﾠde ﾠlo ﾠcual ﾠfueron ﾠ
invitados ﾠa ﾠdiscutir ﾠlos ﾠencabezados ﾠque ﾠellos ﾠconsideraban ﾠmás ﾠimpor-ﾭ
tantes ﾠy ﾠa ﾠargumentar ﾠla ﾠrazón ﾠde ﾠsus ﾠelecciones. ﾠLos ﾠintercambios ﾠgene-ﾭ
rados ﾠpor ﾠesta ﾠactividad ﾠrevelaron ﾠinteracciones ﾠentre ﾠlos ﾠmiembros ﾠde ﾠlas ﾠ
familias ﾠque ﾠfueron ﾠanalizadas ﾠvía ﾠel ﾠconcepto ﾠde ﾠlos ﾠ“usos ﾠsociales” ﾠde ﾠla ﾠ
televisión, ﾠy ﾠque ﾠson ﾠde ﾠinterés ﾠpara ﾠarticular ﾠuna ﾠteoría ﾠcomparativa ﾠentre ﾠ
audiencias ﾠnacionales ﾠy ﾠtransnacionales. ﾠ
$QWHVGHSUHVHQWDUODHYLGHQFLDHVUHOHYDQWHUHÀH[LRQDUHQFyPRHO
fenómeno ﾠde ﾠlas ﾠaudiencias ﾠtransnacionales ﾠse ﾠarticula ﾠcon ﾠteorías ﾠesta-ﾭ
blecidas ﾠ–en ﾠeste ﾠcaso ﾠlas ﾠdel ﾠanálisis ﾠcrítico ﾠde ﾠla ﾠrecepción–, ﾠpara ﾠmo-ﾭ
vilizar ﾠuna ﾠlógica ﾠde ﾠlo ﾠposmasivo ﾠy ﾠlo ﾠposnacional. ﾠEste ﾠpaso ﾠrequiere ﾠ
hacer ﾠun ﾠrodeo ﾠvía ﾠel ﾠestudio ﾠde ﾠla ﾠmigración ﾠy ﾠlos ﾠmedios.
RE-ﾭIMAGINANDO ﾠA ﾠLA ﾠCOMUNIDAD ﾠPOSNACIONAL
Los ﾠmedios ﾠmasivos ﾠhan ﾠganado ﾠatención ﾠen ﾠdécadas ﾠrecientes ﾠpor ﾠsu ﾠ
supuesto ﾠ rol ﾠ en ﾠ grandes ﾠ movimientos ﾠ poblacionales. ﾠ Existen ﾠ varias ﾠ
perspectivas ﾠdominantes ﾠen ﾠeste ﾠsentido ﾠque ﾠpueden ﾠresumirse ﾠde ﾠla ﾠ
4 ﾠ El ﾠnoticiero ﾠfavorito ﾠde ﾠla ﾠmayoría ﾠde ﾠlos ﾠrespondientes ﾠes ﾠUnivisión, ﾠla ﾠ
quinta ﾠcadena ﾠde ﾠtelevisión ﾠabierta ﾠen ﾠEstados ﾠUnidos, ﾠque ﾠllega ﾠa ﾠ95% ﾠde ﾠ
los ﾠcasi ﾠ12 ﾠmillones ﾠde ﾠhogares ﾠhispanos ﾠen ﾠese ﾠpaís.54 Gabriel ﾠAlberto ﾠMoreno ﾠEsparza
siguiente ﾠmanera. ﾠUna ﾠlínea ﾠde ﾠinvestigación ﾠha ﾠsugerido ﾠque ﾠlos ﾠpro-ﾭ
gramas ﾠtelevisivos, ﾠlas ﾠpelículas ﾠy ﾠotras ﾠformas ﾠde ﾠcontenido ﾠaudiovi-ﾭ
VXDODQLPDQÀXMRVPLJUDFLRQDOHVGHSDtVHVSREUHVDSDtVHVULFRV0DL
2001;; ﾠSabry, ﾠ2005). ﾠOtra ﾠformulación ﾠse ﾠha ﾠorientado ﾠen ﾠlas ﾠrepresen-ﾭ
taciones ﾠde ﾠlos ﾠinmigrantes ﾠhechas ﾠpor ﾠlos ﾠmedios ﾠde ﾠcomunicación, ﾠ
TXHVXSXHVWDPHQWHLQÀX\HQHQODIRUPDTXHVRQLQFOXLGRVRH[FOXLGRV
HQORVSDtVHVGHGHVWLQR+DUJUHDYHV5DPtUH]:LOVRQ	
Gutiérrez, ﾠ1995). ﾠEn ﾠesta ﾠúltima ﾠpuede ﾠtambién ﾠincluirse ﾠel ﾠparadigma ﾠ
central ﾠperseguido ﾠpor ﾠla ﾠacademia ﾠestadounidense, ﾠasidua ﾠa ﾠla ﾠidea ﾠde ﾠ
que ﾠlos ﾠmedios ﾠparticipan ﾠen ﾠla ﾠasimilación ﾠcultural ﾠde ﾠlos ﾠinmigrantes, ﾠ
o ﾠcomo ﾠherramientas ﾠque ﾠestos ﾠúltimos ﾠusan ﾠpara ﾠmantener ﾠsu ﾠidenti-ﾭ
GDGFXOWXUDOYpDQVHUHVSHFWLYDPHQWHD-RKQVRQ5tRV*DLQHV	
6WDQOH\6XEHUYL	5tRV5
Más ﾠrecientemente ﾠha ﾠganado ﾠfuerza ﾠel ﾠparadigma ﾠde ﾠque ﾠlos ﾠcon-ﾭ
tenidos ﾠmediáticos ﾠtransnacionales ﾠactúan ﾠcual ﾠpuentes ﾠsimbólicos ﾠque ﾠ
los ﾠinmigrantes ﾠusan ﾠpara ﾠreducir ﾠsentimientos ﾠde ﾠseparación ﾠcultural ﾠy ﾠ
PRQLWRUHDUDFRQWHFLPLHQWRVHQVXVOXJDUHVGHRULJHQ$NVR\	5RELQV
2000;; ﾠKarim, ﾠ1998, ﾠ2003;; ﾠSiew-ﾭPeng, ﾠ2001;; ﾠTsagarousianou, ﾠ2001). ﾠ
Esta ﾠtradición ﾠincorpora ﾠel ﾠlenguaje ﾠdel ﾠtransnacionalismo ﾠy ﾠlas ﾠdiáspo-ﾭ
ras ﾠal ﾠestudio ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠy ﾠlos ﾠmedios, ﾠy ﾠmuy ﾠparticularmente ﾠ
al ﾠdel ﾠanálisis ﾠcrítico ﾠde ﾠla ﾠrecepción. ﾠAntes ﾠde ﾠanalizar ﾠeste ﾠvínculo ﾠhay ﾠ
que ﾠconsiderar ﾠel ﾠandamiaje ﾠteórico ﾠde ﾠeste ﾠmás ﾠreciente ﾠmodelo ﾠen ﾠel ﾠ
contexto ﾠde ﾠla ﾠmigración. ﾠEl ﾠpunto ﾠde ﾠpartida ﾠes ﾠque ﾠlos ﾠmedios ﾠhan ﾠre-ﾭ
dimensionado ﾠlas ﾠexperiencias ﾠmigratorias ﾠde ﾠdiásporas ﾠy ﾠcomunidades ﾠ
transnacionales ﾠen ﾠtodo ﾠel ﾠplaneta ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠla ﾠllamada ﾠdesterritoriali-ﾭ
zación ﾠde ﾠla ﾠcultura ﾠ(García ﾠCanclini, ﾠ1995;; ﾠScholte, ﾠ2005). ﾠEste ﾠproceso ﾠ
es ﾠesencialmente ﾠposnacional, ﾠya ﾠque ﾠimplica ﾠla ﾠruptura ﾠde ﾠla ﾠrelación ﾠ
intrínseca ﾠentre ﾠel ﾠespacio ﾠsocial ﾠy ﾠel ﾠterritorio ﾠnacional, ﾠiniciando ﾠin-ﾭ
teracciones ﾠsupraterritoriales ﾠentre ﾠlas ﾠpersonas ﾠ(Scholte, ﾠ2005, ﾠp.77), ﾠ
y ﾠprocesos ﾠparciales ﾠde ﾠ“relocalización” ﾠsimbólica ﾠy ﾠmaterial ﾠ(García ﾠ
Canclini, ﾠ1995, ﾠp. ﾠ229). ﾠPuesto ﾠde ﾠotra ﾠmanera, ﾠel ﾠorden ﾠposnacional ﾠ
conlleva ﾠun ﾠcambio ﾠen ﾠ“la ﾠforma ﾠde ﾠimaginar ﾠcomunidades” ﾠ(Shohat ﾠ& ﾠ
Stam, ﾠ1996, ﾠp. ﾠ145). ﾠÉstas ﾠa ﾠmenudo ﾠse ﾠre-ﾭimaginan ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠfronteras ﾠ
5 ﾠ Para ﾠun ﾠexcelente ﾠresumen ﾠsobre ﾠlos ﾠenfoques ﾠreferidos, ﾠvéase ﾠSubervi ﾠ
(1986).55 Pensar ﾠa ﾠla ﾠaudiencia ﾠtransnacional:...
nacionales, ﾠgestando ﾠ“esferas ﾠpúblicas ﾠdiaspóricas” ﾠ(Appadurai, ﾠ1996, ﾠ
p. ﾠ22), ﾠvía ﾠlas ﾠcuales ﾠ“los ﾠinmigrantes ﾠpueden ﾠsostener ﾠvínculos ﾠinstan-ﾭ
táneos ﾠcon ﾠla ﾠrealidad ﾠen ﾠsus ﾠlugares ﾠde ﾠorigen” ﾠ(Morley, ﾠ2000, ﾠp. ﾠ125). ﾠ
La ﾠcapacidad ﾠque ﾠtelevisoras, ﾠpor ﾠejemplo, ﾠtienen ﾠpara ﾠemitir ﾠsus ﾠ
programas ﾠde ﾠun ﾠpaís ﾠa ﾠotro ﾠha ﾠgestado ﾠ“regiones ﾠgeolingüísticas” ﾠ(Sin-ﾭ
clair, ﾠ2004;; ﾠSinclair, ﾠJacka ﾠ& ﾠCunningham, ﾠ2004) ﾠy ﾠ“mercados ﾠlingüís-ﾭ
tico-ﾭculturales” ﾠ(McAnany ﾠ& ﾠWilkinson, ﾠ1996), ﾠdonde ﾠlas ﾠcondiciones ﾠ
de ﾠco-ﾭpresencia ﾠdejan ﾠde ﾠser ﾠindispensables ﾠpara ﾠla ﾠcreación ﾠde ﾠcomu-ﾭ
nidades ﾠimaginarias. ﾠEs ﾠpor ﾠesto, ﾠpor ﾠejemplo, ﾠque ﾠlos ﾠmexicanos ﾠen ﾠ
Estados ﾠUnidos ﾠutilizan ﾠla ﾠvasta ﾠoferta ﾠde ﾠtelenovelas ﾠen ﾠespañol ﾠpara ﾠ
FRQVWUXLUVLJQL¿FDGRVTXHLQYRFDQXQVHQWLGRGHSHUWHQHQFLDDODQDFLyQ
mexicana ﾠ(Uribe, ﾠ2003). ﾠComo ﾠya ﾠse ﾠsugirió, ﾠeste ﾠsuceso ﾠes ﾠfomentado ﾠ
SRUORVPHGLRVPDVLYRVODWHOHIRQtDPyYLO\¿MDHOFRUUHRHOHFWUyQL-ﾭ
co, ﾠy ﾠel ﾠabaratamiento ﾠen ﾠlos ﾠcostos ﾠdel ﾠtransporte. ﾠEn ﾠconjunto, ﾠéstos ﾠ
YHKLFXODQHOWUi¿FRGHSHUVRQDVVtPERORV\REMHWRVUHSURGXFLHQGRHO
ecosistema ﾠcultural ﾠde ﾠlos ﾠpaíses ﾠemisores ﾠde ﾠmigrantes ﾠen ﾠsus ﾠsocieda-ﾭ
des ﾠde ﾠrecepción. ﾠLos ﾠ“medios ﾠdiaspóricos” ﾠ(Cunningham ﾠ& ﾠSinclair, ﾠ
.DULPUHIHULGRVFRPHQWD$SSDGXUDLPRGL¿FDQOD
naturaleza ﾠde ﾠlas ﾠexperiencias ﾠmigratorias:
Las ﾠimágenes, ﾠlos ﾠguiones, ﾠmodelos ﾠy ﾠnarrativas ﾠque ﾠvienen ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠla ﾠ
mediación ﾠen ﾠmasa ﾠ[WDQWRHQVXVPRGDOLGDGHVIDFWXDOHV\¿FWLFLDV] ﾠhacen ﾠ
la ﾠdiferencia ﾠentre ﾠla ﾠmigración ﾠdel ﾠpresente ﾠy ﾠla ﾠdel ﾠpasado. ﾠAquellos ﾠque ﾠ
desean ﾠmoverse, ﾠlos ﾠque ﾠya ﾠse ﾠmovieron, ﾠquienes ﾠdesean ﾠregresar, ﾠy ﾠaque-ﾭ
llos ﾠque ﾠeligen ﾠquedarse, ﾠrara ﾠvez ﾠformulan ﾠsus ﾠplanes ﾠfuera ﾠde ﾠla ﾠesfera ﾠdel ﾠ
radio, ﾠla ﾠtelevisión, ﾠcassettes, ﾠy ﾠvideos, ﾠla ﾠprensa ﾠescrita ﾠy ﾠel ﾠteléfono. ﾠPara ﾠ
los ﾠmigrantes, ﾠtanto ﾠla ﾠpolítica ﾠde ﾠadaptación ﾠa ﾠlos ﾠnuevos ﾠambientes ﾠy ﾠel ﾠ
HVWtPXORGHPLJUDURUHWRUQDUVRQSURIXQGDPHQWHLQÀXLGRVSRUHOLPDJLQDULR
que ﾠproviene ﾠde ﾠla ﾠmediación ﾠmasiva, ﾠy ﾠque ﾠfrecuentemente ﾠtrasciende ﾠal ﾠ
espacio ﾠtransnacional ﾠ(p. ﾠ6).
“AUDIENCIACIÓN” ﾠTRANSNACIONAL
+D\TXHGHFLUTXHJHQHUDOPHQWHODVSHUVSHFWLYDVH[LVWHQWHVVREUHORVS~-ﾭ
blicos ﾠmigrantes ﾠestán ﾠenmarcadas ﾠen ﾠun ﾠ“nacionalismo ﾠmetodológico” ﾠ
(Wimmer ﾠ& ﾠGlick ﾠSchiller, ﾠ2002) ﾠque ﾠencapsula ﾠla ﾠrecepción ﾠmediática ﾠ56 Gabriel ﾠAlberto ﾠMoreno ﾠEsparza
en ﾠuna ﾠdialéctica ﾠde ﾠasimilación ﾠy ﾠmantenimiento ﾠcultural. ﾠUn ﾠargumento ﾠ
central ﾠque ﾠse ﾠbusca ﾠhacer ﾠen ﾠeste ﾠtrabajo ﾠes ﾠque ﾠla ﾠbatería ﾠteórica ﾠdel ﾠ
análisis ﾠcrítico ﾠde ﾠla ﾠrecepción ﾠpermite ﾠ“des-ﾭmarginar” ﾠa ﾠla ﾠaudiencia ﾠ
transnacional. ﾠEl ﾠinterés ﾠestá ﾠen ﾠtrascender, ﾠpor ﾠun ﾠlado, ﾠlos ﾠparadigmas ﾠy ﾠ
metodologías ﾠque ﾠindistintamente ﾠasumen ﾠque ﾠel ﾠconsumo ﾠmediático ﾠde ﾠ
los ﾠmigrantes ﾠdebe ﾠinvestigarse ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠcategorías ﾠcomo ﾠ“etnicidad”, ﾠ
estatus ﾠde ﾠminoría, ﾠciudadanía, ﾠaños ﾠde ﾠresidencia, ﾠilegalidad, ﾠetc. ﾠ(Mo-ﾭ
reno, ﾠ2010). ﾠPor ﾠotro ﾠlado, ﾠtambién ﾠse ﾠbusca ﾠsuperar ﾠlos ﾠesencialismos ﾠ
que ﾠperspectivas ﾠde ﾠcomunicación ﾠtransnacional ﾠhan ﾠseguido ﾠal ﾠconside-ﾭ
rar ﾠque ﾠel ﾠuso ﾠ“particularista” ﾠ(Dayan, ﾠ1998;; ﾠKarim, ﾠ1998) ﾠque ﾠlos ﾠinmi-ﾭ
JUDQWHVGDQDORVPHGLRVHVWiH[FOXVLYDPHQWHRULHQWDGRDODUHD¿UPDFLyQ
de ﾠidentidades ﾠculturales ﾠconectadas ﾠcon ﾠel ﾠpaís ﾠde ﾠorigen. ﾠTales ﾠposturas ﾠ
pierden ﾠde ﾠvista ﾠla ﾠvariedad ﾠde ﾠexperiencias ﾠy ﾠorientaciones ﾠlaterales ﾠque ﾠ
las ﾠcomunidades ﾠproducen ﾠen ﾠsus ﾠciudades ﾠde ﾠdestino, ﾠy ﾠque ﾠlas ﾠllevan ﾠ
a ﾠinteractuar ﾠcon ﾠvarios ﾠtipos ﾠde ﾠplataformas ﾠmediáticas ﾠy ﾠprogramación ﾠ
que ﾠno ﾠnecesariamente ﾠestán ﾠligados ﾠa ﾠsu ﾠnacionalidad ﾠo ﾠraíces ﾠcultura-ﾭ
les. ﾠComo ﾠapuntan ﾠCunningham ﾠy ﾠSinclair ﾠ(2001), ﾠlas ﾠdiásporas ﾠutilizan ﾠ
los ﾠmedios ﾠde ﾠcomunicación ﾠen ﾠprocesos ﾠamplios ﾠque ﾠtrascienden ﾠ“la ﾠ
GLFRWRPtDGHOµWHUUXxR¶\ODVRFLHGDGDQ¿WULRQD´S
Con ﾠel ﾠpropósito ﾠde ﾠapartarse ﾠdel ﾠnacionalismo ﾠmetodológico ﾠque ﾠ
ha ﾠinformado ﾠen ﾠaños ﾠrecientes ﾠa ﾠla ﾠinvestigación ﾠde ﾠla ﾠaudiencia ﾠtrans-ﾭ
QDFLRQDO.HYLQ5RELQV\$VX$NVR\KDQVXJHULGRWRPDUHQ
cuenta ﾠel ﾠbinomio ﾠ“experiencia-ﾭconocimiento” ﾠde ﾠlos ﾠindividuos ﾠy ﾠfa-ﾭ
milias ﾠque ﾠhabitan ﾠespacios ﾠtransnacionales. ﾠEl ﾠargumento ﾠes ﾠque ﾠ“a ﾠ
través ﾠdel ﾠproceso ﾠde ﾠmigración ﾠestos ﾠgrupos ﾠse ﾠencuentran ﾠen ﾠun ﾠnuevo ﾠ
espacio ﾠvivencial. ﾠDejan ﾠel ﾠespacio ﾠhabitual ﾠ–el ﾠespacio ﾠnacional ﾠhabi-ﾭ
tual– ﾠde ﾠsu ﾠpaís ﾠde ﾠorigen, ﾠy ﾠsu ﾠre-ﾭlocación ﾠlos ﾠposiciona ﾠen ﾠun ﾠmarco ﾠ
de ﾠreferencia ﾠinternacional” ﾠ(p. ﾠ24). ﾠ
EOiQJXORSURSXHVWRSRU5RELQV\$NVR\VXJLHUHWRPDUQRWDGHOD
medida ﾠen ﾠque ﾠlas ﾠexperiencias ﾠy ﾠconocimientos ﾠampliados ﾠpor ﾠel ﾠpro-ﾭ
ceso ﾠmigratorio ﾠinciden ﾠen ﾠla ﾠ“mediación” ﾠy ﾠ“audienciación” ﾠ(Orozco, ﾠ
2001, ﾠp. ﾠ19) ﾠde ﾠlas ﾠcomunidades ﾠtransnacionales. ﾠAquí ﾠcabe ﾠconsiderar ﾠ
que ﾠlas ﾠtrayectorias ﾠde ﾠmigración ﾠen ﾠla ﾠactualidad ﾠsuponen ﾠinteractuar ﾠ
social, ﾠeconómica ﾠy ﾠpolíticamente ﾠen ﾠdiferentes ﾠespacios ﾠterritoriales ﾠ
de ﾠmanera ﾠsimultánea. ﾠEsta ﾠperspectiva ﾠsuprime ﾠla ﾠnoción ﾠde ﾠque ﾠlos ﾠ
inmigrantes ﾠson ﾠpartes ﾠdesmembradas ﾠde ﾠuna ﾠentidad ﾠorgánica ﾠenrai-ﾭ57 Pensar ﾠa ﾠla ﾠaudiencia ﾠtransnacional:...
]DGDDXQWHUULWRULRQDFLRQDO5HFLHQWHVDUWLFXODFLRQHVGHH[SHULHQFLDV
diaspóricas ﾠsugieren ﾠque ﾠlos ﾠsujetos ﾠtransnacionales ﾠestán ﾠmás ﾠallá ﾠde ﾠ
lo ﾠnacional. ﾠPuede ﾠser ﾠque ﾠse ﾠsientan ﾠvinculados ﾠa ﾠpersonas ﾠde ﾠsu ﾠpaís, ﾠ
más ﾠpor ﾠcuestiones ﾠde ﾠdesarrollo ﾠpersonal ﾠy ﾠfamiliar, ﾠpueden ﾠllegar ﾠa ﾠ
elaborar ﾠidentidades ﾠalternativas ﾠcon ﾠgrupos ﾠe ﾠindividuos ﾠculturalmente ﾠ
distintos ﾠ(Castells, ﾠ2004;; ﾠOng, ﾠ1999). ﾠTomando ﾠprestado ﾠde ﾠla ﾠteoría ﾠde ﾠ
HVWUXFWXUDFLyQGH$QWKRQ\*LGGHQVSXHGHD¿UPDUVHTXHTXLHQ
deja ﾠsu ﾠlugar ﾠde ﾠnacimiento ﾠes ﾠun ﾠ“actor” ﾠo ﾠ“agente” ﾠcon ﾠ“la ﾠcapacidad ﾠ
de ﾠentender ﾠlo ﾠque ﾠhacen ﾠmientras ﾠque ﾠlo ﾠestán ﾠhaciendo” ﾠ(p. ﾠXXIII). ﾠ
5HFRQRFHUOD³DJHQFLD´GHORVLQPLJUDQWHVQRLJQRUDRGHVFRQRFHOD
escasez ﾠde ﾠrecursos ﾠeconómicos ﾠy ﾠpolíticos ﾠque ﾠsufren ﾠde ﾠmanera ﾠfre-ﾭ
cuente, ﾠcomo ﾠlo ﾠdemuestra ﾠel ﾠcaso ﾠde ﾠlos ﾠmexicanos ﾠen ﾠEstados ﾠUnidos. ﾠ
Deben ﾠdejarse ﾠatrás, ﾠsin ﾠembargo, ﾠperspectivas ﾠque ﾠde ﾠforma ﾠsistemáti-ﾭ
ca ﾠcaracterizan ﾠa ﾠlos ﾠmigrantes ﾠcomo ﾠhordas ﾠhambrientas ﾠdestinadas ﾠa ﾠ
una ﾠ“asimilación ﾠretrógrada” ﾠ(véase ﾠWaldinger, ﾠ2001). ﾠ
La ﾠteoría ﾠde ﾠla ﾠestructuración, ﾠpor ﾠel ﾠcontrario, ﾠpone ﾠen ﾠperspectiva ﾠ
la ﾠinteracción ﾠde ﾠlos ﾠindividuos ﾠcon ﾠsu ﾠentorno. ﾠAdaptada ﾠal ﾠcaso ﾠde ﾠla ﾠ
migración, ﾠdemuestra ﾠque ﾠlos ﾠsujetos ﾠdesplazados ﾠdesarrollan ﾠestados ﾠ
mentales ﾠy ﾠactitudes ﾠprácticas ﾠrequeridas ﾠpara ﾠenfrentar ﾠlos ﾠobstáculos ﾠ
–al ﾠigual ﾠque ﾠlas ﾠoportunidades, ﾠsin ﾠimportar ﾠcuán ﾠescasas ﾠsean– ﾠque ﾠ
aguardan ﾠa ﾠquienes ﾠse ﾠmudan ﾠa ﾠuna ﾠnación ﾠdiferente. ﾠCaracterizar ﾠa ﾠlos ﾠ
inmigrantes ﾠcomo ﾠactores ﾠes ﾠun ﾠpaso ﾠorientado ﾠdentro ﾠde ﾠuna ﾠlógica ﾠ
posnacional. ﾠÉsta ﾠsupone ﾠestudiar ﾠrealidades ﾠsociales ﾠen ﾠun ﾠmarco ﾠde ﾠlo ﾠ
“local” ﾠy ﾠlo ﾠ“global”, ﾠdonde ﾠfenómenos ﾠlocalizados ﾠen ﾠcontextos ﾠespe-ﾭ
Ft¿FRVGHEHQVHULQWHUSUHWDGRVFRQUHODFLyQDSURFHVRV\DFFLRQHVTXH
ocurren ﾠen ﾠlugares ﾠdistantes. ﾠEsta ﾠ“espacialización ﾠde ﾠla ﾠteoría ﾠsocial” ﾠ
)HDWKHUVWRQH/DVK	5REHUWVRQQRVXELFDHQXQDGLPHQVLyQ
“trans-ﾭsocial”. ﾠEn ﾠésta, ﾠla ﾠconciencia ﾠe ﾠidentidad ﾠde ﾠlas ﾠpersonas ﾠse ﾠtrans-ﾭ
forma ﾠy ﾠadapta ﾠa ﾠcircunstancias ﾠque ﾠse ﾠsienten ﾠirremediablemente ﾠconec-ﾭ
tadas ﾠa ﾠfuerzas ﾠy ﾠeventos ﾠdistantes. ﾠEs ﾠasí ﾠcomo ﾠpuede ﾠentenderse ﾠque ﾠ
las ﾠidentidades ﾠse ﾠhayan ﾠvuelto ﾠposnacionales, ﾠtoda ﾠvez ﾠque ﾠla ﾠgente ﾠse ﾠ
ve ﾠa ﾠsí ﾠmisma ﾠcomo ﾠmiembros ﾠde ﾠcomunidades ﾠimaginadas ﾠdinámicas,6 ﾠ
6 ﾠ Y ﾠsabemos ﾠbien ﾠque ﾠlas ﾠcomunidades ﾠimaginadas ﾠson ﾠpor ﾠlo ﾠgeneral ﾠel ﾠre-ﾭ
sultado ﾠde ﾠprocesos ﾠde ﾠconstrucción ﾠpolítica ﾠque ﾠinvolucran ﾠla ﾠ“invención ﾠ
GHWUDGLFLRQHV´+REVEDZP	5DQJHU58 Gabriel ﾠAlberto ﾠMoreno ﾠEsparza
que ﾠno ﾠestán ﾠexclusivamente ﾠreguladas ﾠpor ﾠnarrativas ﾠde ﾠpertenencia ﾠa ﾠ
un ﾠterritorio ﾠnacional. ﾠ
BAJO ﾠLA ﾠLUPA ﾠDEL ﾠANÁLISIS ﾠCRÍTICO ﾠDE ﾠLA ﾠRECEPCIÓN ﾠ
+DVWDDTXtVHKDH[SXHVWRHODQGDPLDMHWHyULFR~WLOSDUDFRQWHVWDUOD
pregunta ﾠque ﾠorigina ﾠesta ﾠintervención: ﾠ¿de ﾠqué ﾠforma ﾠel ﾠpensamiento ﾠ
comunicacional ﾠde ﾠla ﾠsociedad ﾠde ﾠmasas ﾠnos ﾠpermite ﾠentender ﾠla ﾠrela-ﾭ
ción ﾠde ﾠlo ﾠposmasivo ﾠy ﾠlo ﾠposnacional ﾠen ﾠel ﾠcontexto ﾠde ﾠla ﾠaudiencia ﾠ
transnacional? ﾠLa ﾠrespuesta ﾠparte, ﾠcomo ﾠya ﾠse ﾠsugirió, ﾠde ﾠlas ﾠaportacio-ﾭ
nes ﾠteóricas ﾠdel ﾠanálisis ﾠcrítico ﾠde ﾠla ﾠrecepción, ﾠque ﾠincorpora ﾠelemen-ﾭ
WRVHVHQFLDOHVGHODHVFXHODGHORVHVWXGLRVFXOWXUDOHV-HQVHQ	5R-ﾭ
sengren, ﾠ1990, ﾠp. ﾠ213). ﾠEl ﾠhilo ﾠconductor ﾠfue ﾠtejido ﾠpor ﾠDavid ﾠMorley, ﾠ
5RJHU6LOYHUVWRQH*XLOOHUPR2UR]FR7KRPDV/LQGORI-DPHV/XOO\
otros ﾠautores ﾠque ﾠseñalaron, ﾠpor ﾠejemplo, ﾠla ﾠimportancia ﾠdel ﾠespacio ﾠdo-ﾭ
méstico ﾠcomo ﾠel ﾠsitio ﾠideal ﾠpara ﾠobservar ﾠlas ﾠactividades ﾠde ﾠla ﾠaudiencia ﾠ
y ﾠsu ﾠoscilación ﾠentre ﾠel ﾠespacio ﾠpúblico ﾠy ﾠprivado. ﾠAl ﾠaplicarse ﾠesta ﾠ
perspectiva ﾠen ﾠel ﾠespacio ﾠdoméstico ﾠde ﾠla ﾠaudiencia ﾠtransnacional ﾠse ﾠ
revelan ﾠsus ﾠinteracciones ﾠcon ﾠlas ﾠesferas ﾠpúblicas ﾠy ﾠprivadas ﾠde ﾠlas ﾠso-ﾭ
ciedades ﾠreceptora ﾠy ﾠemisora. ﾠEn ﾠotras ﾠpalabras, ﾠla ﾠrecepción ﾠmediática ﾠ
en ﾠcontextos ﾠdomésticos ﾠpermite ﾠexplorar ﾠla ﾠnaturaleza ﾠde ﾠexperiencias ﾠ
locales ﾠy ﾠglobales ﾠde ﾠlos ﾠinmigrantes. ﾠ
Lo ﾠanteriormente ﾠexpuesto ﾠimplica ﾠque ﾠun ﾠenfoque ﾠclásico ﾠdesde ﾠ
la ﾠrecepción ﾠsirve ﾠpara ﾠexplorar ﾠuna ﾠrealidad ﾠposnacional. ﾠA ﾠsu ﾠvez, ﾠel ﾠ
resultado ﾠde ﾠesta ﾠaplicación ﾠnos ﾠlleva ﾠa ﾠla ﾠnecesidad ﾠde ﾠreconsiderar ﾠlos ﾠ
preceptos ﾠoriginales ﾠde ﾠla ﾠpostura ﾠclásica. ﾠSe ﾠahondará ﾠsobre ﾠeste ﾠpunto ﾠ
KDFLDHO¿QDOGHHVWHWH[WRGHVSXpVGHFRPHQWDUODVVHVLRQHVHQODVTXH
familias ﾠde ﾠ11 ﾠhogares ﾠdiscutieron ﾠlas ﾠnoticias ﾠde ﾠtelevisión. ﾠComo ﾠse ﾠ
ha ﾠreferido, ﾠlos ﾠmiembros ﾠde ﾠestas ﾠcasas ﾠeligieron ﾠlos ﾠreportes ﾠde ﾠun ﾠ
programa ﾠde ﾠnoticias ﾠpre-ﾭgrabado ﾠque ﾠconsideraron ﾠde ﾠmayor ﾠimpor-ﾭ
tancia. ﾠLas ﾠdinámicas ﾠfueron ﾠdetonadas ﾠpor ﾠdos ﾠpreguntas: ﾠ
1. ﾠ ﾠDe ﾠlas ﾠnoticias ﾠque ﾠacaban ﾠde ﾠver, ﾠ¿cuál ﾠes ﾠla ﾠque ﾠconsideran ﾠmás ﾠ
importante? ﾠ
2. ﾠ ﾠ¿Qué ﾠpiensa ﾠde ﾠla ﾠopinión ﾠde ﾠsu ﾠfamiliar ﾠen ﾠel ﾠsentido ﾠde ﾠque ﾠ“x” ﾠ
historia ﾠes ﾠmás ﾠimportante ﾠque ﾠlas ﾠdemás?59 Pensar ﾠa ﾠla ﾠaudiencia ﾠtransnacional:...
USOS ﾠSOCIALES ﾠDE ﾠLA ﾠTELEVISIÓN, ﾠVERSIÓN ﾠPOSNACIONAL ﾠ
Las ﾠrespuestas ﾠde ﾠlos ﾠparticipantes ﾠdieron ﾠlugar ﾠa ﾠuna ﾠvariedad ﾠde ﾠinte-ﾭ
racciones ﾠfamiliares ﾠque ﾠhacen ﾠeco ﾠcon ﾠla ﾠperspectiva ﾠde ﾠlos ﾠ“usos ﾠsocia-ﾭ
les ﾠde ﾠla ﾠtelevisión” ﾠdesarrollada ﾠpor ﾠJames ﾠLull. ﾠÉsta ﾠofrece ﾠun ﾠmarco ﾠ
FRQFHSWXDOSURGXFWLYRSDUDFODUL¿FDUORTXHHOFRQVXPRQRWLFLRVRGHORV
respondientes ﾠpuede ﾠenseñarnos ﾠsobre ﾠlas ﾠaudiencias ﾠtransnacionales. ﾠ
3DUDFRPHQ]DUKD\TXHFRQFHQWUDUVHHQORTXH/XOOLGHQWL¿Fy
como ﾠ“familias ﾠconcepto” ﾠy ﾠ“familias ﾠsociales” ﾠ(p. ﾠ88). ﾠSegún ﾠel ﾠau-ﾭ
tor, ﾠlas ﾠprimeras ﾠpromueven ﾠla ﾠmanifestación ﾠde ﾠdesacuerdo, ﾠmientras ﾠ
que ﾠlas ﾠsegundas ﾠbuscan ﾠevitarlo. ﾠEl ﾠanálisis ﾠde ﾠlas ﾠdiscusiones ﾠfamiliares ﾠ
vertidas ﾠen ﾠun ﾠprocesador ﾠde ﾠtexto ﾠy ﾠanalizadas ﾠcon ﾠel ﾠsoftware ﾠde ﾠaná-ﾭ
lisis ﾠcualitativo ﾠNvivoSHUPLWLyLGHQWL¿FDUVHLVSDWURQHVGRPLQDQWHVGH
comunicación ﾠque ﾠoscilan ﾠentre ﾠlas ﾠfases ﾠde ﾠ“Acuerdo” ﾠy ﾠ“Desacuerdo”. ﾠ
(QPHGLRGHHVWDVGRVFDWHJRUtDVVHLGHQWL¿FDURQSUiFWLFDVGH³0HGLD-ﾭ
ción”, ﾠ“Asistencia”, ﾠ“Negociación” ﾠy ﾠ“Diferenciación” ﾠque ﾠse ﾠpropone, ﾠ
pueden ﾠtomarse ﾠcomo ﾠpatrones ﾠde ﾠinteracción ﾠfamiliar. ﾠA ﾠcontinuación ﾠse ﾠ
presentarán ﾠejemplos ﾠrelevantes ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠcitas ﾠque ﾠincluirán ﾠel ﾠgénero, ﾠ
edad ﾠy ﾠocupación ﾠde ﾠlos ﾠinformantes, ﾠsiguiendo ﾠla ﾠpráctica ﾠestándar ﾠde ﾠ
escritura ﾠacadémica. ﾠLo ﾠanterior ﾠserá ﾠseguido ﾠpor ﾠuna ﾠconclusión ﾠen ﾠtér-ﾭ
PLQRVGHORTXHHVWRVLJQL¿FDSDUDQXHVWUDFRPSUHQVLyQGHODQiOLVLVGHOD
recepción ﾠen ﾠcontextos ﾠposnacionales ﾠy ﾠposmasivos. ﾠ
/DFDWHJRUtDGH³$FXHUGR´HVHMHPSOL¿FDGDSRUHOLQWHUFDPELRHQWUH
un ﾠpadre ﾠy ﾠsu ﾠhija, ﾠquienes ﾠcompartieron ﾠpuntos ﾠde ﾠvista ﾠsobre ﾠla ﾠrele-ﾭ
YDQFLDGHXQDSURWHVWDDFDUJRGHVLPSDWL]DQWHVGHO3DUWLGRGHOD5HYR-ﾭ
lución ﾠDemocratica ﾠ(PRD) ﾠen ﾠla ﾠciudad ﾠde ﾠMéxico, ﾠcontra ﾠel ﾠresultado ﾠ
de ﾠlas ﾠelecciones ﾠpresidenciales ﾠde ﾠ2006. ﾠLa ﾠjoven ﾠseñaló ﾠque: ﾠ
Como ﾠyo ﾠlo ﾠveo, ﾠel ﾠbloqueo ﾠde ﾠcalles ﾠque ﾠel ﾠPRD ﾠestá ﾠhaciendo ﾠen ﾠla ﾠciudad ﾠ
de ﾠMéxico ﾠva ﾠa ﾠdañar ﾠa ﾠla ﾠeconomía, ﾠy ﾠpor ﾠeso ﾠcreo ﾠque ﾠnos ﾠafecta ﾠdirecta-ﾭ
mente ﾠ(Mujer, ﾠ20 ﾠaños, ﾠestudiante). ﾠ
El ﾠpadre ﾠasintió: ﾠ
(VWR\GHDFXHUGRHVWHFRQÀLFWRDIHFWDDODHFRQRPtD\DODJHQWH<RSRU
ejemplo ﾠenvío ﾠ100 ﾠdólares ﾠa ﾠmis ﾠfamiliares, ﾠpensando ﾠque ﾠvan ﾠa ﾠser ﾠde ﾠayuda. ﾠ60 Gabriel ﾠAlberto ﾠMoreno ﾠEsparza
Tres ﾠdías ﾠdespués ﾠya ﾠno ﾠtienen ﾠnada ﾠde ﾠlo ﾠque ﾠenvié ﾠporque ﾠse ﾠlo ﾠtuvieron ﾠque ﾠ
gastar ﾠy ﾠcreo ﾠque ﾠesto ﾠ[el ﾠbloqueo] ﾠsólo ﾠhace ﾠque ﾠlas ﾠcosas ﾠse ﾠpongan ﾠpeor ﾠ
+RPEUHDxRVPLQRULVWDWUDEDMDGRUVRFLDO
Los ﾠpuntos ﾠde ﾠconvergencia ﾠfueron ﾠposibles ﾠincluso ﾠen ﾠlas ﾠdinámi-ﾭ
cas ﾠen ﾠque ﾠlos ﾠinformantes ﾠeligieron ﾠdiferentes ﾠencabezados, ﾠcomo ﾠlo ﾠ
aclaró ﾠla ﾠesposa ﾠy ﾠmadre ﾠde ﾠlas ﾠdos ﾠpersonas ﾠantes ﾠcitadas, ﾠcuando ﾠex-ﾭ
plicó ﾠsu ﾠopción ﾠnoticiosa:
Tienen ﾠrazón ﾠen ﾠlo ﾠque ﾠdicen, ﾠtodo ﾠel ﾠenojo ﾠque ﾠhay ﾠen ﾠMéxico ﾠnos ﾠimporta ﾠ
aunque ﾠyo ﾠescogí ﾠuna ﾠnoticia ﾠdistinta, ﾠla ﾠde ﾠlos ﾠniños ﾠobesos. ﾠLa ﾠvi ﾠcomo ﾠ
una ﾠadvertencia ﾠpara ﾠque ﾠnosotros ﾠcomo ﾠpadres ﾠde ﾠfamilia ﾠvigilemos ﾠnues-ﾭ
tras ﾠdietas, ﾠsobre ﾠtodo ﾠla ﾠde ﾠBeto ﾠ[su ﾠnieto ﾠde ﾠ2 ﾠaños] ﾠ(Mujer, ﾠ47 ﾠaños, ﾠama ﾠ
de ﾠcasa).
El ﾠpatrón ﾠde ﾠcompatibilidad ﾠen ﾠlas ﾠopiniones ﾠse ﾠmantuvo ﾠen ﾠla ﾠdis-ﾭ
cusión ﾠde ﾠuna ﾠpareja ﾠque ﾠrecién ﾠse ﾠhabía ﾠmudado ﾠa ﾠvivir ﾠen ﾠel ﾠmismo ﾠ
domicilio. ﾠCon ﾠreferencia ﾠa ﾠotro ﾠreporte ﾠsobre ﾠla ﾠcompetida ﾠelección ﾠ
SUHVLGHQFLDOGH0p[LFRXQLQIRUPDQWHVHUH¿ULy
[A ﾠuna] ﾠsensación ﾠde ﾠestar ﾠconectado ﾠcon ﾠlo ﾠque ﾠpasa ﾠen ﾠMéxico, ﾠde ﾠque ﾠsi ﾠ
las ﾠcosas ﾠse ﾠponen ﾠdifíciles ﾠa ﾠnosotros ﾠnos ﾠva ﾠa ﾠir ﾠmal ﾠtambién, ﾠaunque ﾠno ﾠ
HVWHPRVDOOi+RPEUHDxRVWUDEDMDGRUGHODFRQVWUXFFLyQ
Acto ﾠseguido, ﾠsu ﾠpareja ﾠreaccionó:
Claro ﾠque ﾠnos ﾠafecta. ﾠEl ﾠproblema ﾠes ﾠque ﾠestamos ﾠaquí ﾠporque ﾠnos ﾠiba ﾠmal ﾠ
allá. ﾠNo ﾠestaríamos ﾠaquí ﾠsi ﾠhubiera ﾠtrabajos ﾠy ﾠbuenos ﾠpolíticos ﾠ[en ﾠMéxico]. ﾠ
Uno ﾠestá ﾠun ﾠpoco ﾠmejor ﾠaquí, ﾠpero ﾠse ﾠsufre ﾠpor ﾠno ﾠestar ﾠen ﾠtu ﾠpaís, ﾠasí ﾠque ﾠ
estos ﾠproblemas ﾠcon ﾠlas ﾠelecciones ﾠnos ﾠhacen ﾠpensar ﾠque ﾠlas ﾠcosas ﾠse ﾠvan ﾠa ﾠ
poner ﾠpeor ﾠ(Mujer, ﾠ42 ﾠaños, ﾠama ﾠde ﾠcasa).
Pasamos ﾠa ﾠcontinuación ﾠa ﾠla ﾠmodalidad ﾠde ﾠ“Mediación”. ﾠEn ﾠesta, ﾠ
un ﾠmiembro ﾠde ﾠla ﾠfamilia ﾠ–la ﾠmadre, ﾠnormalmente– ﾠsuele ﾠintervenir ﾠ
durante ﾠuna ﾠdiscusión ﾠentre ﾠdos ﾠmiembros ﾠdel ﾠhogar. ﾠUn ﾠcaso ﾠes ﾠel ﾠde ﾠ
una ﾠama ﾠde ﾠcasa ﾠque ﾠintervino ﾠdespués ﾠde ﾠque ﾠsu ﾠhija ﾠde ﾠmayor ﾠedad ﾠ61 Pensar ﾠa ﾠla ﾠaudiencia ﾠtransnacional:...
criticó ﾠel ﾠhecho ﾠde ﾠque ﾠdemasiados ﾠestudiantes ﾠhabían ﾠobtenido ﾠbajas ﾠ
FDOL¿FDFLRQHVHQORVH[iPHQHVGHDGPLVLyQGHHVFXHODVSUHSDUDWRULDV
A ﾠesto, ﾠla ﾠhermana ﾠmenor ﾠrespondió ﾠque ﾠun ﾠinforme ﾠsobre ﾠmedidas ﾠde ﾠ
seguridad ﾠaeroportuaria ﾠen ﾠLos ﾠÁngeles ﾠera ﾠmás ﾠimportante, ﾠcomo ﾠde-ﾭ
muestra ﾠel ﾠsiguiente ﾠintercambio:
– ﾠA ﾠti ﾠqué ﾠte ﾠimporta ﾠsi ﾠterminaste ﾠla ﾠhigh-ﾭschool ﾠhace ﾠmuchos ﾠaños... ﾠ(Mujer, ﾠ
16 ﾠaños, ﾠestudiante).
– ﾠSí, ﾠpero ﾠel ﾠexamen ﾠes ﾠmuy ﾠfácil, ﾠpor ﾠeso ﾠme ﾠsorprendió ﾠ(Mujer, ﾠ24 ﾠaños, ﾠ
estudiante).
– ﾠPero ﾠla ﾠamenaza ﾠterrorista ﾠen ﾠlos ﾠaeropuertos ﾠes ﾠmucho ﾠmás ﾠseria, ﾠqué ﾠtal ﾠsi ﾠ
tienes ﾠque ﾠviajar ﾠ(Mujer, ﾠ16 ﾠaños, ﾠestudiante).
– ﾠSí, ﾠpero ﾠél ﾠ[investigador] ﾠpreguntó ﾠcuál ﾠnoticia ﾠme ﾠgustó ﾠy ﾠescogí ﾠésta, ﾠ¿a ﾠti ﾠ
qué ﾠte ﾠimporta? ﾠ(Mujer, ﾠ24 ﾠaños, ﾠestudiante).
– ﾠYo ﾠcreo ﾠque ﾠustedes ﾠtienen ﾠdiferentes ﾠintereses, ﾠtú ﾠvolaste ﾠa ﾠMéxico ﾠhace ﾠ
unos ﾠmeses ﾠpero ﾠtu ﾠhermana ﾠse ﾠquedó, ﾠy ﾠpor ﾠeso ﾠa ﾠti ﾠte ﾠimportan ﾠlos ﾠaviones ﾠ
y ﾠa ﾠella ﾠno ﾠ(Mujer, ﾠ46 ﾠaños, ﾠama ﾠde ﾠcasa).
En ﾠotra ﾠdimensión ﾠdel ﾠ“Desacuerdo”, ﾠuna ﾠmadre ﾠpidió ﾠa ﾠsu ﾠhija ﾠres-ﾭ
peto ﾠpara ﾠsu ﾠpadre, ﾠquien ﾠhabía ﾠelegido ﾠuna ﾠnoticia ﾠsobre ﾠun ﾠdeslave ﾠen ﾠ
la ﾠcarretera ﾠa ﾠPuebla ﾠque ﾠdejó ﾠvarios ﾠmuertos ﾠy ﾠpersonas ﾠatrapadas ﾠ
en ﾠsus ﾠvehículos. ﾠEl ﾠintercambio ﾠocurrió ﾠde ﾠla ﾠsiguiente ﾠmanera:
±¢4XpQRWLFLDHVHVR"+DEtDPHMRUHVFRPRODGH6FKZDU]HQHJJHUFRQWUDORV
latinos ﾠ... ﾠhasta ﾠla ﾠde ﾠlas ﾠelecciones ﾠen ﾠMéxico ﾠes ﾠmás ﾠimportante ﾠ(Mujer, ﾠ19 ﾠ
años, ﾠsecretaria).
– ﾠPero ﾠél ﾠestá ﾠhablando ﾠde ﾠpersonas ﾠinocentes ﾠque ﾠmurieron, ﾠprobablemente ﾠ
por ﾠla ﾠculpa ﾠde ﾠalgún ﾠsupervisor ﾠcorrupto ﾠque ﾠno ﾠhizo ﾠbien ﾠsu ﾠtrabajo. ﾠEsto ﾠ
también ﾠes ﾠimportante ﾠ(Mujer, ﾠ45 ﾠaños, ﾠama ﾠde ﾠcasa).
La ﾠ“Asistencia” ﾠfue ﾠotra ﾠmodalidad ﾠde ﾠcomunicación ﾠfamiliar ﾠque ﾠ
se ﾠdio ﾠdurante ﾠlas ﾠdinámicas ﾠde ﾠrecepción ﾠdoméstica. ﾠÉsta ﾠse ﾠpresentó ﾠa ﾠ
través ﾠde ﾠpersonas ﾠque ﾠayudaban ﾠa ﾠotras ﾠa ﾠexplicar ﾠla ﾠlógica ﾠde ﾠsus ﾠdeci-ﾭ
VLRQHVJHQHUDOPHQWHFRPSOHWDQGRVXVIUDVHVFXDQGRWHQtDQGL¿FXOWDG
para ﾠhacerlo ﾠpor ﾠsí ﾠsolos. ﾠUna ﾠinformante, ﾠpor ﾠejemplo, ﾠayudó ﾠa ﾠsu ﾠesposo ﾠ
a ﾠrazonar ﾠsu ﾠinterés ﾠacerca ﾠde ﾠunas ﾠmanifestaciones ﾠa ﾠfavor ﾠde ﾠinmigrantes ﾠ62 Gabriel ﾠAlberto ﾠMoreno ﾠEsparza
en ﾠLos ﾠÁngeles ﾠy ﾠotras ﾠciudades ﾠestadounidenses. ﾠÉl ﾠvio ﾠde ﾠmanera ﾠfa-ﾭ
vorable ﾠque ﾠ“los ﾠmedios ﾠnos ﾠestén ﾠayudando ﾠa ﾠapoyar ﾠlos ﾠderechos ﾠde ﾠno-ﾭ
VRWURVORVLQPLJUDQWHV´DXQTXHHQFRQWUyGL¿FXOWDGSDUDH[SOLFDUSRUTXp
±3RUTXHQRVHVWiD\XGDQGR+RPEUHDxRVFRQVWUXFWRU
–...a ﾠmanifestarnos ﾠen ﾠla ﾠcalle, ﾠlos ﾠlocutores ﾠdecían ﾠ“lleve ﾠuna ﾠbandera ﾠde ﾠ
Estados ﾠUnidos, ﾠno ﾠde ﾠMéxico”’ ﾠ(Mujer, ﾠ44 ﾠaños, ﾠama ﾠde ﾠcasa).
±6tHVODSULPHUDYH]TXHYHRTXHQRVD\XGDQD+RPEUHDxRVFRQV-ﾭ
tructor).
–...que ﾠse ﾠponen ﾠde ﾠnuestro ﾠlado, ﾠque ﾠcomo ﾠinmigrantes ﾠtambién ﾠsomos ﾠparte ﾠ
del ﾠpaís ﾠ(Mujer, ﾠ44 ﾠaños, ﾠama ﾠde ﾠcasa).
±6t\SDUDDQLPDUQRVDEXVFDUODFLXGDGDQtD+RPEUHDxRVFRQVWUXFWRU
– ﾠPorque ﾠmuchos ﾠde ﾠnosotros ﾠnada ﾠmás ﾠqueremos ﾠla ﾠgreen ﾠcard ﾠpero ﾠtam-ﾭ
bién ﾠhay ﾠobligaciones ﾠcon ﾠlas ﾠque ﾠdebemos ﾠcumplir ﾠ(Mujer, ﾠ44 ﾠaños, ﾠama ﾠ
de ﾠcasa).
±<WDPELpQEHQH¿FLRVTXHYDQFRQODFLXGDGDQtDSHURODVQRWLFLDVQRVHVWiQ
diciendo ﾠ“tú ﾠtambién ﾠpuedes ﾠser ﾠparte ﾠde ﾠeste ﾠpaís” ﾠy ﾠpor ﾠeso ﾠ[la ﾠnoticia] ﾠes ﾠ
LQWHUHVDQWH+RPEUHDxRVFRQVWUXFWRU
La ﾠ“Asistencia” ﾠcomo ﾠmodalidad ﾠno ﾠes ﾠsiempre ﾠbien ﾠrecibida, ﾠcomo ﾠ
lo ﾠdemostró ﾠun ﾠparticipante ﾠquien ﾠde ﾠforma ﾠrenuente ﾠutilizó ﾠla ﾠayuda ﾠde ﾠ
su ﾠesposa ﾠpara ﾠterminar ﾠsus ﾠoraciones. ﾠAsí ﾠlo ﾠdemostró ﾠcuando ﾠmiraba ﾠ
con ﾠmolestia ﾠa ﾠsu ﾠcompañera, ﾠquien ﾠa ﾠsu ﾠvez ﾠminimizaba ﾠel ﾠdisgusto ﾠ
del ﾠhombre ﾠcon ﾠuna ﾠmueca ﾠdesenfadada. ﾠOtra ﾠforma ﾠde ﾠinteracción ﾠen-ﾭ
FRQWUDGDHQHOHVSDFLRGRPpVWLFRSXHGHGH¿QLUVHFRPR³1HJRFLDFLyQ´
Ésta ﾠinvolucra ﾠa ﾠdos ﾠo ﾠmás ﾠmiembros ﾠde ﾠun ﾠhogar ﾠquienes ﾠse ﾠesfuerzan ﾠ
por ﾠllegar ﾠa ﾠun ﾠacuerdo ﾠincluso ﾠsi ﾠhan ﾠoptado ﾠpor ﾠnoticias ﾠdistintas. ﾠUn ﾠ
caso ﾠes ﾠrepresentado ﾠpor ﾠuna ﾠjoven ﾠpareja, ﾠformada ﾠpor ﾠuna ﾠméxico-ﾭ
estadounidense ﾠnacida ﾠen ﾠEstados ﾠUnidos, ﾠy ﾠpor ﾠsu ﾠesposo ﾠnacido ﾠen ﾠ
México, ﾠun ﾠgerente ﾠde ﾠventas ﾠque ﾠllegó ﾠcon ﾠsus ﾠpadres ﾠa ﾠLos ﾠÁngeles ﾠa ﾠ
los ﾠcuatro ﾠaños ﾠde ﾠedad. ﾠEn ﾠsu ﾠdiscusión ﾠel ﾠhombre ﾠhabía ﾠelegido ﾠun ﾠre-ﾭ
porte ﾠen ﾠel ﾠque ﾠun ﾠportavoz ﾠde ﾠla ﾠPatrulla ﾠFronteriza ﾠadvertía ﾠque ﾠdebía ﾠ
evitarse ﾠcruzar ﾠla ﾠfrontera ﾠa ﾠpie. ﾠLas ﾠtemperaturas ﾠhacían ﾠde ﾠese ﾠverano ﾠ
uno ﾠde ﾠlos ﾠmás ﾠcalientes ﾠen ﾠla ﾠhistoria, ﾠlo ﾠcual ﾠaumentaba ﾠel ﾠpeligro ﾠde ﾠ
muerte ﾠa ﾠtodo ﾠel ﾠque ﾠtomara ﾠel ﾠriesgo ﾠde ﾠbuscar ﾠacceso ﾠal ﾠpaís ﾠa ﾠtravés ﾠ
del ﾠdesierto. ﾠSu ﾠesposa, ﾠsin ﾠembargo, ﾠeligió ﾠuna ﾠnoticia ﾠsobre ﾠel ﾠaumen-ﾭ63 Pensar ﾠa ﾠla ﾠaudiencia ﾠtransnacional:...
to ﾠen ﾠel ﾠprecio ﾠde ﾠla ﾠgasolina, ﾠy ﾠdespués ﾠle ﾠpidió ﾠque ﾠcambiara ﾠsu ﾠopción ﾠ
a ﾠla ﾠmisma ﾠque ﾠella ﾠhabía ﾠelegido. ﾠÉl ﾠrespondió:
– ﾠAunque ﾠnosotros ﾠnunca ﾠtenemos ﾠque ﾠcruzar ﾠla ﾠfrontera ﾠconocemos ﾠgente ﾠ
que ﾠsí ﾠla ﾠcruza. ﾠ¿Es ﾠimportante ﾠque ﾠtomen ﾠcon ﾠseriedad ﾠeste ﾠtipo ﾠde ﾠadverten-ﾭ
FLDVQRFUHHV"+RPEUHDxRVJHUHQWHGHYHQWDV
– ﾠClaro ﾠque ﾠsí ﾠpero ﾠcon ﾠlo ﾠde ﾠla ﾠgasolina ﾠtenemos ﾠuna ﾠnoticia ﾠque ﾠnos ﾠafecta ﾠ
GLUHFWDPHQWH+DVWDKHPRVGHMDGRGHPDQHMDUGRVFRFKHV¢QR"<QDGLHGH
nuestra ﾠfamilia ﾠtiene ﾠque ﾠcruzar ﾠla ﾠfrontera ﾠde ﾠtodas ﾠformas ﾠ(Mujer, ﾠ29 ﾠaños, ﾠ
maestra).
– ﾠEs ﾠverdad... ﾠ¿Puedo ﾠcambiar ﾠmi ﾠnoticia? ﾠ[dirigiéndose ﾠal ﾠinvestigador] ﾠ
+RPEUHDxRVJHUHQWHGHYHQWDV
Otro ﾠejemplo ﾠde ﾠ“Negociación” ﾠfue ﾠpuesto ﾠen ﾠperspectiva ﾠpor ﾠuna ﾠ
pareja ﾠde ﾠmexicanos ﾠque ﾠse ﾠconoció ﾠen ﾠLos ﾠÁngeles. ﾠLuego ﾠde ﾠla ﾠsesión ﾠ
de ﾠnoticias ﾠla ﾠparte ﾠmasculina ﾠescogió ﾠun ﾠreporte ﾠsobre ﾠuna ﾠmujer ﾠin-ﾭ
documentada ﾠque ﾠante ﾠel ﾠprospecto ﾠde ﾠser ﾠdeportada ﾠse ﾠrefugió ﾠbajo ﾠla ﾠ
protección ﾠde ﾠla ﾠIglesia ﾠCatólica ﾠen ﾠChicago. ﾠLa ﾠparte ﾠfemenina, ﾠpor ﾠel ﾠ
otro ﾠlado, ﾠse ﾠhabía ﾠinteresado ﾠen ﾠun ﾠdebate ﾠentre ﾠdemócratas ﾠy ﾠrepubli-ﾭ
canos ﾠsobre ﾠmigración. ﾠÉl ﾠseñaló ﾠque ﾠsu ﾠelección ﾠera ﾠmás ﾠinteresante ﾠ
porque ﾠpresentaba ﾠnuevas ﾠcuestiones ﾠsobre ﾠel ﾠrol ﾠque ﾠgrupos ﾠreligiosos ﾠ
podían ﾠtener ﾠen ﾠfavor ﾠde ﾠinmigrantes ﾠsin ﾠdocumentos ﾠcomo ﾠellos ﾠmis-ﾭ
mos. ﾠSu ﾠargumento ﾠfue ﾠque:
±(VWRWHKDFHSHQVDUVLODLQWHUYHQFLyQGHOD,JOHVLDVHUiVX¿FLHQWHSDUDHYLWDU
TXHVHFXPSODODRUGHQGHGHSRUWDFLyQ+RPEUHDxRVSORPHUR
– ﾠPero ﾠlo ﾠque ﾠpasa ﾠen ﾠel ﾠCongreso ﾠva ﾠa ﾠser ﾠley ﾠy ﾠesto ﾠnos ﾠimporta ﾠa ﾠnosotros, ﾠ
¿no ﾠes ﾠasí? ﾠ(Mujer, ﾠ24 ﾠaños, ﾠama ﾠde ﾠcasa).
– ﾠSí, ﾠpero ﾠa ﾠlos ﾠseñores ﾠdel ﾠSenado ﾠno ﾠles ﾠimportamos, ﾠlo ﾠque ﾠles ﾠimporta ﾠson ﾠ
los ﾠdueños ﾠde ﾠlas ﾠfábricas ﾠy ﾠtodo ﾠeso, ﾠpero ﾠaquí ﾠhablamos ﾠde ﾠla ﾠIglesia, ﾠque ﾠ
HVWiPiVFHUFDGHQRVRWURV+RPEUHDxRVSORPHUR
– ﾠA ﾠlo ﾠmejor ﾠtienes ﾠrazón, ﾠy ﾠde ﾠtodos ﾠmodos ﾠlas ﾠdos ﾠcosas ﾠestán ﾠrelacionadas ﾠ
(Mujer, ﾠ24 ﾠaños, ﾠama ﾠde ﾠcasa).
En ﾠun ﾠsentido ﾠestricto ﾠse ﾠesperaría ﾠque ﾠla ﾠ“Negociación” ﾠfuera ﾠsiem-ﾭ
pre ﾠ argumentativa. ﾠ Sin ﾠ embargo, ﾠ también ﾠ puede ﾠ adoptar ﾠ una ﾠ forma ﾠ64 Gabriel ﾠAlberto ﾠMoreno ﾠEsparza
afectiva, ﾠcomo ﾠlo ﾠmanifestó ﾠuna ﾠjoven ﾠmujer ﾠquien ﾠhabía ﾠelegido ﾠel ﾠre-ﾭ
porte ﾠde ﾠun ﾠhuracán ﾠen ﾠcostas ﾠmexicanas, ﾠdebido ﾠa ﾠque ﾠhabía ﾠprovocado ﾠ
inundaciones ﾠcerca ﾠde ﾠsu ﾠlugar ﾠde ﾠorigen. ﾠNo ﾠobstante, ﾠella ﾠcambió ﾠde ﾠ
opinión ﾠa ﾠfavor ﾠde ﾠla ﾠnoticia ﾠque ﾠeligió ﾠsu ﾠesposo ﾠsobre ﾠuna ﾠcampaña ﾠ
militar ﾠde ﾠIsrael ﾠen ﾠel ﾠsur ﾠde ﾠLíbano ﾠpero ﾠ“sólo ﾠporque ﾠlo ﾠquiero”.
Una ﾠúltima ﾠforma ﾠde ﾠinteracción ﾠpresente ﾠen ﾠlos ﾠhogares ﾠtransnacio-ﾭ
nales ﾠfue ﾠla ﾠ“Diferenciación”, ﾠen ﾠla ﾠque ﾠindividuos ﾠexplicaron ﾠque ﾠsus ﾠ
distintos ﾠpuntos ﾠde ﾠvista ﾠobedecían ﾠa ﾠcaracterísticas ﾠpersonales ﾠque ﾠlos ﾠ
hacían ﾠdiferentes ﾠde ﾠlas ﾠpersonas ﾠcon ﾠquienes ﾠcompartían ﾠtecho. ﾠUna ﾠ
trabajadora ﾠde ﾠ50 ﾠaños ﾠque ﾠlaboraba ﾠcomo ﾠcustodia ﾠen ﾠlos ﾠrestaurantes ﾠ
de ﾠuna ﾠuniversidad, ﾠpor ﾠejemplo, ﾠinsistió ﾠen ﾠque ﾠsu ﾠentendimiento ﾠde ﾠ
las ﾠnoticias ﾠera ﾠsuperior ﾠque ﾠel ﾠde ﾠla ﾠcolega ﾠcon ﾠquien ﾠvivía. ﾠSegún ﾠdijo:
Yo ﾠentiendo ﾠmejor ﾠtodo ﾠesto ﾠporque ﾠveo ﾠlas ﾠnoticias ﾠtodos ﾠlos ﾠdías. ﾠDesde ﾠque ﾠ
llego ﾠa ﾠcasa ﾠhago ﾠel ﾠquehacer ﾠcon ﾠlas ﾠnoticias ﾠdel ﾠradio ﾠy ﾠluego ﾠen ﾠla ﾠnoche ﾠ
por ﾠtelevisión. ﾠElla ﾠes ﾠdiferente, ﾠse ﾠqueda ﾠdormida ﾠfrente ﾠa ﾠla ﾠtele, ﾠpero ﾠyo ﾠ
veo ﾠlas ﾠnoticias ﾠhasta ﾠque ﾠse ﾠacaban ﾠ(Mujer, ﾠ50 ﾠaños, ﾠcustodia/representante ﾠ
sindical).
La ﾠ“Diferenciación” ﾠtambién ﾠse ﾠhizo ﾠevidente ﾠcuando ﾠuna ﾠvecina ﾠ
que ﾠparticipó ﾠen ﾠuna ﾠsesión ﾠcon ﾠuna ﾠpareja ﾠdijo ﾠque ﾠella ﾠestaba ﾠmás ﾠin-ﾭ
teresada ﾠen ﾠuna ﾠnoticia ﾠsobre ﾠniños ﾠheridos ﾠen ﾠaccidentes ﾠautomovilís-ﾭ
WLFRV³SRUTXH\RWHQJRXQEHEp\HOORVD~QQRKDQWHQLGR´5D]RQDQGR
sobre ﾠpor ﾠqué ﾠellos ﾠse ﾠhabían ﾠinteresado ﾠen ﾠuna ﾠnota ﾠsobre ﾠeventos ﾠen ﾠ
México, ﾠella ﾠagregó ﾠque:
Ellos ﾠtienen ﾠtiempo ﾠpara ﾠpensar ﾠen ﾠMéxico ﾠy ﾠen ﾠsus ﾠcosas ﾠallá, ﾠhasta ﾠtienen ﾠ
dos ﾠcasas ﾠallá, ﾠpero ﾠcuando ﾠestán ﾠaquí ﾠpermanentemente, ﾠcon ﾠuna ﾠfamilia ﾠy ﾠ
todo, ﾠcomienzas ﾠa ﾠpensar ﾠen ﾠotras ﾠcosas ﾠ(Mujer, ﾠ26 ﾠaños, ﾠama ﾠde ﾠcasa).
Por ﾠúltimo ﾠencontramos ﾠla ﾠmodalidad ﾠde ﾠ“Desacuerdo”. ﾠUno ﾠde ﾠ
los ﾠmuchos ﾠcasos ﾠque ﾠse ﾠpresentaron ﾠen ﾠeste ﾠsentido ﾠcorrió ﾠa ﾠcargo ﾠ
de ﾠuna ﾠmadre ﾠde ﾠfamilia, ﾠquien ﾠreprobó ﾠel ﾠinterés ﾠde ﾠsu ﾠesposo ﾠen ﾠuna ﾠ
noticia ﾠsobre ﾠIsrael ﾠy ﾠLíbano. ﾠA ﾠpesar ﾠde ﾠque ﾠera ﾠimportante, ﾠdijo, ﾠ
“uno ﾠdebe ﾠpensar ﾠsiempre ﾠen ﾠlo ﾠque ﾠle ﾠafecta ﾠa ﾠuno”. ﾠDirigiéndose ﾠa ﾠ
él ﾠagregó ﾠque:65 Pensar ﾠa ﾠla ﾠaudiencia ﾠtransnacional:...
– ﾠEstás ﾠmuy ﾠlejos ﾠde ﾠLíbano. ﾠ¿Qué ﾠtiene ﾠqué ﾠver ﾠcon ﾠnosotros? ﾠA ﾠmí ﾠqué ﾠ
PHLPSRUWD0HLGHQWL¿FRPiVFRQHOLQFHQGLRHQHOIXQHUDOGRQGHODJHQWH
ya ﾠestaba ﾠsufriendo ﾠpor ﾠla ﾠpérdida ﾠde ﾠun ﾠser ﾠquerido. ﾠQué ﾠhorror, ﾠno ﾠpuedo ﾠ
imaginarme ﾠnada ﾠpeor, ﾠtener ﾠque ﾠlevantar ﾠel ﾠcuerpo ﾠ[sin ﾠvida] ﾠde ﾠtu ﾠpariente ﾠ
para ﾠevitar ﾠque ﾠse ﾠqueme ﾠ(Mujer, ﾠ27 ﾠaños, ﾠcustodia).
– ﾠPues ﾠcomo ﾠdicen, ﾠcada ﾠcabeza ﾠes ﾠun ﾠmundo, ﾠa ﾠmí ﾠsiempre ﾠme ﾠinteresan ﾠlas ﾠ
QRWLFLDVVREUHODJXHUUD+RPEUHDxRVPHFiQLFR
Otro ﾠde ﾠlos ﾠdesacuerdos ﾠen ﾠlas ﾠsesiones ﾠvino ﾠen ﾠrespuesta ﾠa ﾠlo ﾠque ﾠse ﾠ
percibió ﾠcomo ﾠerrores ﾠen ﾠla ﾠcomprensión ﾠde ﾠuna ﾠnoticia. ﾠUna ﾠdiscusión ﾠ
entre ﾠun ﾠmatrimonio, ﾠpor ﾠejemplo, ﾠinició ﾠcuando ﾠun ﾠhombre ﾠsugirió ﾠque ﾠ
hubo ﾠun ﾠfraude ﾠelectoral ﾠen ﾠla ﾠelección ﾠpresidencial ﾠde ﾠMéxico, ﾠa ﾠlo ﾠ
que ﾠsu ﾠesposa ﾠcontestó:
– ﾠSí, ﾠla ﾠde ﾠlas ﾠelecciones ﾠen ﾠMéxico ﾠes ﾠimportante ﾠpero ﾠ[él] ﾠentendió ﾠmal ﾠpor-ﾭ
que ﾠla ﾠnoticia ﾠhabló ﾠde ﾠque ﾠpiden ﾠun ﾠrecuento ﾠde ﾠvotos, ﾠpero ﾠno ﾠsobre ﾠfraude ﾠ
(Mujer, ﾠ22 ﾠaños, ﾠtrabajadora ﾠsocial).
– ﾠSí ﾠpero ﾠcuando ﾠpasan ﾠestas ﾠcosas ﾠen ﾠMéxico ﾠuno ﾠya ﾠsabe ﾠque ﾠfue ﾠfraude ﾠ
+RPEUHDxRVSUHQVLVWD
– ﾠEso ﾠlo ﾠdijo ﾠalguien ﾠque ﾠentrevistaron ﾠen ﾠla ﾠcalle ﾠpero ﾠel ﾠlocutor ﾠnunca ﾠdijo ﾠla ﾠ
palabra ﾠfraude, ﾠte ﾠlo ﾠimaginaste ﾠ(Mujer, ﾠ22 ﾠaños, ﾠtrabajadora ﾠsocial).
TABLA ﾠ1
INTERACCIONES ﾠMOTIVADAS ﾠPOR ﾠLAS ﾠNOTICIAS ﾠDE ﾠTV
Modalidades ﾠde ﾠinteracción ﾠpredominantes Casos ﾠ
Desacuerdo 8
Acuerdo ﾠ 6 ﾠ
Asistencia 5
Mediación ﾠ 5 ﾠ
Diferenciación 4
Negociación 3
Las ﾠexpresiones ﾠde ﾠdesacuerdo ﾠpueden ﾠser ﾠmucho ﾠmás ﾠmatizadas, ﾠ
como ﾠuna ﾠpareja ﾠde ﾠedad ﾠavanzada ﾠlo ﾠmanifestó, ﾠcuando ﾠla ﾠparte ﾠfe-ﾭ
menina ﾠaparentó ﾠentusiasmarse ﾠcon ﾠla ﾠopinión ﾠde ﾠsu ﾠesposo ﾠsobre ﾠun ﾠ66 Gabriel ﾠAlberto ﾠMoreno ﾠEsparza
niño ﾠque ﾠse ﾠhabía ﾠahogado ﾠen ﾠuna ﾠalberca ﾠpública. ﾠElla ﾠhabía ﾠestado ﾠ
asintiendo ﾠcon ﾠla ﾠcabeza ﾠen ﾠseñal ﾠde ﾠaprobación ﾠmientras ﾠél ﾠhablaba, ﾠ
pero ﾠse ﾠmostró ﾠsorprendido ﾠcuando ﾠella ﾠintervino ﾠcon ﾠel ﾠargumento ﾠ
de ﾠque: ﾠ
Me ﾠinteresó ﾠmucho ﾠmás ﾠla ﾠnoticia ﾠde ﾠlas ﾠinundaciones ﾠen ﾠZacatecas, ﾠsentí ﾠ
compasión ﾠpor ﾠtodos ﾠlos ﾠque ﾠperdieron ﾠsus ﾠpertenencias ﾠ(Mujer, ﾠ64 ﾠaños, ﾠ
ama ﾠde ﾠcasa).
La ﾠmodalidad ﾠde ﾠ“Desacuerdo” ﾠfue ﾠla ﾠforma ﾠdominante ﾠde ﾠinterac-ﾭ
ción ﾠfamiliar, ﾠcomo ﾠse ﾠindica ﾠen ﾠla ﾠTabla ﾠ1. ﾠMás ﾠque ﾠatribuir ﾠimportan-ﾭ
cia ﾠa ﾠla ﾠfrecuencia ﾠde ﾠestos ﾠpatrones ﾠlo ﾠque ﾠse ﾠbusca ﾠes ﾠatraer ﾠatención ﾠ
a ﾠlos ﾠelementos ﾠcontextuales ﾠen ﾠque ﾠse ﾠdieron. ﾠPara ﾠaclarar ﾠeste ﾠpunto ﾠ
se ﾠpresenta ﾠun ﾠúltimo ﾠejemplo ﾠde ﾠ“Desacuerdo” ﾠen ﾠel ﾠque ﾠun ﾠhombre, ﾠ
su ﾠesposa ﾠe ﾠhija ﾠintercambiaron ﾠpuntos ﾠde ﾠvista ﾠsobre ﾠel ﾠreporte ﾠde ﾠuna ﾠ
PDUFKDSURLQPLJUDQWHHQ/RVÈQJHOHV+DEODQGRHQSULPHUOXJDUHO
“jefe ﾠde ﾠla ﾠfamilia” ﾠexpresó ﾠque:
±(VWDVPRYLOL]DFLRQHVVRQSRVLWLYDV1RVGDQIXHU]DSROtWLFDHVWRVLJQL¿FD
que ﾠlas ﾠnoticias ﾠnos ﾠestán ﾠayudando ﾠa ﾠconseguir ﾠdocumentos ﾠ[de ﾠresidencia] ﾠ
SDUDWRGRV+RPEUHDxRVVXEFRQWUDWLVWD
– ﾠNo ﾠestoy ﾠde ﾠacuerdo. ﾠNo ﾠdebe ﾠhaber ﾠuna ﾠamnistía ﾠgeneral, ﾠsi ﾠhay ﾠun ﾠprogra-ﾭ
ma ﾠde ﾠtrabajo ﾠtemporal ﾠdebe ﾠser ﾠordenadamente ﾠy ﾠsólo ﾠpara ﾠquienes ﾠlo ﾠmere-ﾭ
cen, ﾠporque ﾠno ﾠhay ﾠtrabajo ﾠpara ﾠtodos ﾠ(Mujer, ﾠ19 ﾠaños, ﾠestudiante/secretaria).
– ﾠLo ﾠque ﾠtú ﾠdijiste ﾠ[dirigiéndose ﾠa ﾠsu ﾠesposo] ﾠestá ﾠmal. ﾠNo ﾠqueremos ﾠeso, ﾠ
por ﾠqué ﾠle ﾠvan ﾠa ﾠabrir ﾠla ﾠpuerta ﾠa ﾠtodos ﾠestos ﾠaprovechados, ﾠmuchos ﾠson ﾠ
criminales, ﾠdrogadictos ﾠque ﾠnomás ﾠvienen ﾠa ﾠabusar. ﾠNo ﾠqueremos ﾠque ﾠestos ﾠ
indeseables ﾠvengan ﾠa ﾠcausar ﾠmás ﾠproblemas ﾠde ﾠlos ﾠque ﾠya ﾠtenemos ﾠ(Mujer, ﾠ
52 ﾠaños, ﾠama ﾠde ﾠcasa).
– ﾠEstá ﾠbien, ﾠque ﾠvengan ﾠsólo ﾠlos ﾠmás ﾠtrabajadores, ﾠpodrían ﾠchecar ﾠsus ﾠrecords ﾠ
FULPLQDOHVHQ0p[LFR\UHFLELUDPQLVWtDVLHVWiQOLPSLRV+RPEUHDxRV
subcontratista).
– ﾠPero ﾠamnistía ﾠes ﾠdemasiado, ﾠmejor ﾠhay ﾠque ﾠconcentrarse ﾠen ﾠlos ﾠderechos ﾠ
GHORVTXH\DHVWiQDTXtOHJDOHV+D\FRVDVPiVLPSRUWDQWHVSRUHMHPSORW~
[dirigiéndose ﾠal ﾠpadre] ﾠpodrías ﾠarreglar ﾠtu ﾠciudadanía ﾠen ﾠvez ﾠde ﾠquerer ﾠdarles ﾠ
amnistía ﾠa ﾠtodos ﾠ(Mujer, ﾠ19 ﾠaños, ﾠestudiante/secretaria).67 Pensar ﾠa ﾠla ﾠaudiencia ﾠtransnacional:...
El ﾠvigor ﾠcon ﾠque ﾠla ﾠmadre ﾠy ﾠla ﾠhija ﾠrefutaron ﾠla ﾠentusiasta ﾠlectura ﾠ
que ﾠel ﾠpadre ﾠhizo ﾠdel ﾠreporte ﾠsobre ﾠla ﾠmanifestación ﾠde ﾠmigrantes ﾠde-ﾭ
muestra ﾠque ﾠel ﾠanálisis ﾠde ﾠrecepción ﾠes ﾠun ﾠenfoque ﾠviable ﾠpara ﾠestudiar ﾠ
la ﾠnaturaleza ﾠde ﾠlas ﾠrelaciones ﾠdentro ﾠdel ﾠhogar ﾠtransnacional. ﾠEsto ﾠes ﾠ
compatible ﾠcon ﾠla ﾠllamada ﾠperspectiva ﾠde ﾠlos ﾠ“usos ﾠsociales” ﾠde ﾠlos ﾠme-ﾭ
dios, ﾠque ﾠrevela ﾠun ﾠcambio ﾠde ﾠequilibrio ﾠen ﾠlas ﾠrelaciones ﾠde ﾠpoder ﾠentre ﾠ
hombres ﾠy ﾠmujeres, ﾠy ﾠlo ﾠcual ﾠes ﾠa ﾠsu ﾠvez ﾠevidencia ﾠde ﾠese ﾠespacio ﾠsocial ﾠ
ampliado ﾠ(Faist, ﾠ1999, ﾠp. ﾠ14) ﾠen ﾠel ﾠque ﾠhabitan ﾠlos ﾠpúblicos ﾠmigrantes. ﾠ
$WUDYpVGHORVHMHPSORVSURSRUFLRQDGRVVHUHÀHMDHORUGHQSRVQDFLRQDO
al ﾠque ﾠse ﾠha ﾠhecho ﾠmención ﾠen ﾠestas ﾠpáginas. ﾠEl ﾠprimer ﾠintercambio ﾠen ﾠ
la ﾠpauta ﾠde ﾠ“Acuerdo”, ﾠpor ﾠejemplo, ﾠpone ﾠde ﾠrelieve ﾠla ﾠconstante ﾠaten-ﾭ
ción ﾠque ﾠinmigrantes ﾠy ﾠsus ﾠhijos ﾠponen ﾠen ﾠasuntos ﾠque ﾠocurren ﾠen ﾠlos ﾠ
países ﾠde ﾠlos ﾠque ﾠdescienden. ﾠEsta ﾠtendencia ﾠa ﾠ“mirar ﾠa ﾠla ﾠpatria” ﾠes ﾠsin ﾠ
embargo ﾠdinámica, ﾠcomo ﾠlo ﾠsugirió ﾠel ﾠpadre ﾠque ﾠinterpretó ﾠel ﾠbloqueo ﾠ
de ﾠcalles ﾠen ﾠla ﾠciudad ﾠde ﾠMéxico ﾠcomo ﾠun ﾠevento ﾠcapaz ﾠde ﾠincidir ﾠsobre ﾠ
el ﾠpoder ﾠadquisitivo ﾠde ﾠsus ﾠremesas ﾠfamiliares. ﾠSe ﾠsugiere ﾠpues ﾠque ﾠel ﾠ
HQWHQGLPLHQWRGHOKRPEUHVREUHODUHDOLGDGGH0p[LFRHV¿OWUDGRSRUVX
actuación ﾠen ﾠel ﾠespacio ﾠtransnacional, ﾠmaterializada ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠsu ﾠen-ﾭ
vío ﾠde ﾠdinero. ﾠY ﾠpese ﾠa ﾠque ﾠla ﾠesposa ﾠestaba ﾠde ﾠacuerdo ﾠen ﾠla ﾠrelevancia ﾠ
de ﾠla ﾠnoticia ﾠdiscutida ﾠpor ﾠsus ﾠparientes, ﾠésta ﾠoptó ﾠpor ﾠun ﾠreporte ﾠque ﾠ
destaca ﾠsu ﾠinterés ﾠen ﾠla ﾠvida ﾠsaludable ﾠde ﾠsu ﾠnieto ﾠen ﾠEstados ﾠUnidos. ﾠ
Esto ﾠnos ﾠlleva ﾠa ﾠapreciar ﾠla ﾠdimensión ﾠdialógica ﾠde ﾠlas ﾠfamilias ﾠitine-ﾭ
rantes, ﾠcuyas ﾠexperiencias ﾠa ﾠmenudo ﾠse ﾠorientan ﾠen ﾠmás ﾠde ﾠun ﾠlugar ﾠa ﾠla ﾠ
vez. ﾠEste ﾠproceso ﾠestá, ﾠsin ﾠembargo, ﾠsujeto ﾠa ﾠmatices, ﾠcomo ﾠlo ﾠsugiere ﾠel ﾠ
caso ﾠde ﾠla ﾠjoven ﾠque ﾠreprochó ﾠa ﾠsu ﾠhermana ﾠpor ﾠno ﾠapreciar ﾠla ﾠrelevan-ﾭ
cia ﾠde ﾠun ﾠreporte ﾠde ﾠseguridad ﾠen ﾠlos ﾠaeropuertos. ﾠEsa ﾠreacción, ﾠsegún ﾠ
la ﾠmadre ﾠde ﾠambas, ﾠse ﾠderivó ﾠdel ﾠreciente ﾠviaje ﾠpor ﾠavión ﾠa ﾠMéxico ﾠde ﾠ
XQDGHHOODVORFXDOGHMDHQPDQL¿HVWRHOKHFKRGHTXHHQODVIDPLOLDV
transnacionales ﾠalgunas ﾠpersonas ﾠtienen ﾠdesplazamientos ﾠtransfronteri-ﾭ
zos, ﾠmientras ﾠque ﾠotras ﾠpueden ﾠmantenerse ﾠal ﾠmargen ﾠde ﾠéstos. ﾠEn ﾠun ﾠ
sentido ﾠmás ﾠclásico ﾠde ﾠlas ﾠbarreras ﾠque ﾠpueden ﾠexistir ﾠentre ﾠinmigrantes ﾠ
y ﾠsus ﾠdescendientes, ﾠfue ﾠtambién ﾠposible ﾠdetectar ﾠcómo ﾠuna ﾠhija ﾠcriticó ﾠ
a ﾠsu ﾠpadre ﾠpor ﾠsu ﾠorientación ﾠen ﾠun ﾠaccidente ﾠen ﾠMéxico ﾠsin ﾠrelevan-ﾭ
cia ﾠdirecta ﾠpara ﾠsu ﾠnúcleo ﾠfamiliar, ﾠun ﾠrequisito ﾠque ﾠsí ﾠaplicaba ﾠpara ﾠla ﾠ
noticia ﾠsobre ﾠlo ﾠque ﾠella ﾠvio ﾠcomo ﾠataques ﾠpolíticos ﾠcontra ﾠpersonas ﾠ
de ﾠsu ﾠgrupo ﾠétnico ﾠpor ﾠparte ﾠdel ﾠgobernador ﾠde ﾠCalifornia. ﾠEs ﾠtambién ﾠ68 Gabriel ﾠAlberto ﾠMoreno ﾠEsparza
de ﾠinterés ﾠnotar ﾠla ﾠmedida ﾠen ﾠque ﾠlas ﾠaudiencias ﾠtransnacionales ﾠaquila-ﾭ
tan ﾠel ﾠpapel ﾠque ﾠla ﾠtelevisión ﾠen ﾠespañol ﾠpuede ﾠtener ﾠpara ﾠapuntalar ﾠsus ﾠ
intereses ﾠen ﾠla ﾠsociedad ﾠreceptora, ﾠya ﾠsea ﾠen ﾠel ﾠcontexto ﾠde ﾠsus ﾠluchas ﾠ
DIDYRUGHXQDUHIRUPDPLJUDWRULDRGHODVGL¿FXOWDGHV\ULHVJRVTXH
se ﾠpresentan ﾠpara ﾠfamiliares ﾠo ﾠamigos ﾠen ﾠtorno ﾠal ﾠasunto ﾠde ﾠla ﾠfrontera ﾠ
(véanse ﾠejemplos ﾠde ﾠ“Asistencia” ﾠy ﾠ“Negociación”). ﾠEn ﾠcualquier ﾠcaso, ﾠ
lo ﾠimportante ﾠde ﾠeste ﾠartículo ﾠes ﾠenfatizar ﾠque ﾠlos ﾠmétodos ﾠde ﾠinvesti-ﾭ
gación ﾠempleados ﾠpara ﾠla ﾠrecepción ﾠmediática ﾠen ﾠla ﾠsociedad ﾠde ﾠmasas ﾠ
sirven ﾠpara ﾠinvestigar ﾠrealidades ﾠposnacionales ﾠque ﾠno ﾠse ﾠpresentan ﾠen ﾠ
el ﾠusual ﾠentorno ﾠnacional ﾠque ﾠpor ﾠaños, ﾠse ﾠha ﾠasumido ﾠcomo ﾠel ﾠespacio ﾠ
focal ﾠpara ﾠlos ﾠestudios ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠy ﾠlos ﾠmedios.
CONSIDERACIONES ﾠFINALES
La ﾠevidencia ﾠdiscutida ﾠcon ﾠanterioridad ﾠpresenta ﾠejemplos ﾠcontunden-ﾭ
tes ﾠde ﾠla ﾠforma ﾠen ﾠque ﾠlas ﾠaudiencias ﾠtransnacionales ﾠnos ﾠinvitan ﾠa ﾠcon-ﾭ
siderar ﾠcuestiones ﾠque ﾠhan ﾠpasado ﾠdesapercibidas ﾠpara ﾠel ﾠanálisis ﾠcrítico ﾠ
de ﾠla ﾠrecepción. ﾠEstos ﾠfenómenos ﾠse ﾠvinculan ﾠcon ﾠel ﾠdesarrollo ﾠde ﾠso-ﾭ
ciedades ﾠposnacionales ﾠdonde ﾠla ﾠerosión ﾠde ﾠestructuras ﾠpatriarcales ﾠnos ﾠ
SLGHUHFRQ¿JXUDUSDUDGLJPDVTXHSRUDKRUDSHUPDQHFHQFULVWDOL]DGRV
(Castells ﾠ& ﾠSubirats, ﾠ2007). ﾠLa ﾠidea, ﾠpor ﾠejemplo, ﾠde ﾠque ﾠexisten ﾠdivi-ﾭ
siones ﾠde ﾠgénero ﾠque ﾠasignan ﾠciertos ﾠatributos, ﾠusos ﾠy ﾠrelaciones ﾠpara ﾠ
ciertos ﾠtipos ﾠde ﾠprogramación, ﾠtecnologías ﾠy ﾠplataformas ﾠmediáticas, ﾠ
debe ﾠen ﾠeste ﾠsentido ﾠreconsiderarse. ﾠPor ﾠejemplo, ﾠhasta ﾠahora ﾠpermane-ﾭ
ce ﾠrelativamente ﾠestable ﾠla ﾠnoción ﾠde ﾠque ﾠen ﾠespacios ﾠdomésticos, ﾠlos ﾠ
hombres ﾠven ﾠlas ﾠnoticias ﾠmientras ﾠque ﾠlas ﾠmujeres ﾠcocinan, ﾠhabiendo ﾠ
ya ﾠconsumido ﾠsu ﾠdosis ﾠde ﾠtelenovelas ﾠmientras ﾠel ﾠ“jefe ﾠde ﾠla ﾠfamilia” ﾠ
HVWDEDHQHOWUDEDMR+REVRQ0RUOH\5DGZD\
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lisis ﾠcrítico ﾠde ﾠla ﾠrecepción ﾠreproduce ﾠen ﾠsus ﾠhallazgos ﾠla ﾠidea ﾠ“de ﾠla ﾠ
subordinación ﾠde ﾠla ﾠmujer ﾠcon ﾠrespecto ﾠal ﾠhombre” ﾠ(p. ﾠ2). ﾠ
Puede ﾠpresumirse ﾠcomo ﾠun ﾠasunto ﾠde ﾠsentido ﾠcomún ﾠque ﾠel ﾠhombre ﾠ
no ﾠes ﾠla ﾠúnica ﾠautoridad ﾠen ﾠespacios ﾠdomésticos. ﾠComo ﾠescribe ﾠCastells ﾠ
(2004), ﾠ“el ﾠpatriarcalismo ﾠen ﾠla ﾠfamilia ﾠqueda ﾠdel ﾠtodo ﾠeliminado ﾠen ﾠla ﾠ
creciente ﾠproporción ﾠde ﾠhogares ﾠliderados ﾠpor ﾠmujeres, ﾠy ﾠseriamente ﾠ
cuestionado ﾠen ﾠla ﾠmayoría ﾠdel ﾠresto ﾠde ﾠlas ﾠfamilias, ﾠdebido ﾠa ﾠlas ﾠne-ﾭ69 Pensar ﾠa ﾠla ﾠaudiencia ﾠtransnacional:...
gociaciones ﾠy ﾠcondiciones ﾠejercidas ﾠpor ﾠmujeres ﾠy ﾠniños ﾠen ﾠel ﾠhogar” ﾠ
S$OJXQRVDXWRUHV&KDUVOH\+LUVFKYLQFXODQHVWD
DVHUWLYLGDGIHPHQLQDFRQXQDFUHFLHQWHLQÀXHQFLDHFRQyPLFDPD\RUHV
niveles ﾠde ﾠescolarización ﾠe ﾠintervención ﾠde ﾠagencias ﾠdel ﾠEstado ﾠque ﾠen ﾠ
conjunto ﾠrefuerzan ﾠla ﾠposición ﾠde ﾠla ﾠmujer ﾠy ﾠlos ﾠhijos ﾠen ﾠel ﾠhogar ﾠtrans-ﾭ
nacional. ﾠDesde ﾠel ﾠanálisis ﾠde ﾠla ﾠrecepción, ﾠno ﾠobstante, ﾠson ﾠescasos ﾠo ﾠ
nulos ﾠlos ﾠcasos ﾠde ﾠestudio ﾠque ﾠrinden ﾠcuenta ﾠdel ﾠcambiante ﾠequilibrio ﾠen ﾠ
las ﾠrelaciones ﾠde ﾠpoder ﾠentre ﾠhombres ﾠy ﾠmujeres, ﾠy ﾠde ﾠcómo ﾠesto ﾠincide ﾠ
en ﾠel ﾠuso ﾠy ﾠconsumo ﾠde ﾠlos ﾠmedios ﾠnuevos ﾠy ﾠtradicionales. ﾠ
De ﾠmanera ﾠparadójica, ﾠlos ﾠenfoques ﾠy ﾠmétodos ﾠde ﾠinvestigación ﾠ
contribuidos ﾠpor ﾠel ﾠanálisis ﾠcrítico ﾠde ﾠla ﾠrecepción ﾠpueden ﾠiluminar ﾠ
tendencias ﾠque ﾠdan ﾠcuenta ﾠde ﾠesas ﾠvariaciones. ﾠLa ﾠaplicación ﾠde ﾠlos ﾠ
“usos ﾠsociales ﾠde ﾠla ﾠtelevisión” ﾠa ﾠdiferentes ﾠfamilias ﾠtransnacionales, ﾠ
como ﾠse ﾠconstata ﾠen ﾠlos ﾠejemplos ﾠpresentados ﾠen ﾠesta ﾠentrega, ﾠsugiere ﾠ
de ﾠhecho ﾠque ﾠlas ﾠmujeres ﾠpueden ﾠser ﾠtan ﾠo ﾠmás ﾠasertivas ﾠen ﾠla ﾠinter-ﾭ
pretación ﾠdel ﾠtexto ﾠperiodístico, ﾠasí ﾠcomo ﾠen ﾠla ﾠdefensa ﾠde ﾠargumentos ﾠ
que ﾠsostienen ﾠtal ﾠinterpretación. ﾠAsí ﾠmismo, ﾠel ﾠposicionarse ﾠcomo ﾠ
LQYHVWLJDGRUHQFRQWH[WRVGRPpVWLFRVSXHGHOOHYDUQRVDLGHQWL¿FDUHO ﾠ
papel ﾠde ﾠlas ﾠnuevas ﾠtecnologías ﾠde ﾠinformación ﾠy ﾠcomunicación ﾠen ﾠ
el ﾠmantenimiento ﾠde ﾠactividades ﾠde ﾠtipo ﾠtransnacional, ﾠpero ﾠesa ﾠes ﾠuna ﾠ
labor ﾠpendiente ﾠque ﾠaún ﾠse ﾠdebe ﾠsistematizar. ﾠEs ﾠasí ﾠpues ﾠque ﾠla ﾠteoría ﾠ
de ﾠla ﾠcomunicación ﾠde ﾠmasas ﾠsirve ﾠpara ﾠdarle ﾠsentido ﾠa ﾠlo ﾠposmasivo ﾠ
y ﾠa ﾠlo ﾠposnacional. ﾠ
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